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Dalan mengerRlkakan l(ertas P::ojek ilri bagi rrgemenuhi
sebahagian dari kehenoak-kehendak Peraturan untuk nendapat
ijazah sarjana tluda undang-undang, universiti Flalayar saYa yang
bertandatangan di bailah, derqan ini rrnengesahtcan bahawa saya
telah berse{rjju supaya perp.rstakaan-p€rpustakaan di universitl
Halaya mqnl:cri keknaran dengan bebrasota kepada sesiapa yang
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bahan-bahan l"ajian dalam Kertas Projek ini untuk maksrid-'nraksud
akadenik bolehlah dibenarkan oleh Dekan, fakulti urdang-lJrdang
rrerrEikgt buclijric.:.rafttdr Adalah difahamkan bahawa penyalinan
atau pencital;an Kertas Projek ini dalam apajua bentuk seka}i-pnrn
untuk maksud-nraksud keuntungan tidaklah dibenarkan, melainkan
dengan 
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Fakulti UndangJJndang
Universiti llalaya.
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-[u-,itteeiJ;y1 -,,hi* ex.]:c!i;e is *tri+tfuI ccnccgned ";;i?h
tbc,: Cggels;;*ea? *f ti:e l.ar,i of :;uc*ee;Xon tnrt it i's csir:tntiii.l "io
lily clorm el. 11oy}Gr-:3!,. sor.rnc jloi.i*.fl,ti,rn for suci: *tl G8,.to{iitlon'
BI:.e ,,:sj"ts: irli;; i:ttr:*,:,teci "l;* C* sE u:r'fcl this cbi:i:tef3 W
oi:tliniq!.6 th+ histo-r:ic,*1 everitri le*iili:,5 to thc,r€c9::rtion of
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Unglfgb L-s,nn So-lc e,;;rIJ eiifferlr:g inl'Lu€llccst b*ve bem outlined
u\ 'lri;.ic!r :14; c*st $o;":c li€b* o::' rliffer$lcss i:: tlrc "rrs568rt liJf
.,=.- betl;*el1 thc cOc;:Oi1,J:jlt ijtl:tei *is:lt5;;ed" IlOr eXa'r:rrL€' tbe
ti.i:ir:;,1; ,:if' thr: r'*oe'ii?io:: cf 8n,1$i;lL lrir; lis: bccn i-f'fectod' fof
l;*liti+i{ cveirtc .:ti* tbc rr*fu-:'c cf tlc rcceltl'on d'i'ffere i';lgO
to crc:,,:* cxtcnt. a6,ai* thc n;;1l.iciibJc s*l,tutot.;.' 'ilrovlsi.')rls
*snt1#l1ed sb+;; a *ci,tiij:x d.ivc-'tity ln si.::11,rrif,;rr tbo
dlvcrslty *rirla; n::l:rlJ frr:: hi.$torice,l reasans cad' tbe
CIfuril,;lrity fro= tho coniaon hr,;,$-iri:, so:r3cc fron ';.blolr .;:rov!*ions
rJ$:rC -iR lrqr,'-i; c.-r{ies cle$lrcd. llo:reV*:-, it i"* i'h* "ritt?ts rlegJ're
t+ beg:i$ t&{, dfutcu::Br.on oa thi.{t toplc r,*ti: the foun{ihg of tbe
steal€s $ettlerxmt e$d. oonc].uding lt rrith tbe pas;ing'of the
\
Civtl &;;s Act t Li56 {it*vi:;ea * 19Tf }.
A :!:'^ {*n .i .r.'{'l r :'- *alr LaLJ g u--4ei .JvvuJv-;v..e'-
r'd t:.:*j.;:@
P*::.ii';e :i,:::,* t:';+ f::'- -. :*:.r:'i.t;r, i:r: ;iii."1;-*-r:':Ji:: t-:' be
;!:luir'*a b": '.1:+ kitirh" *:: 's'=Jt.i3.'i 
':..f' 
-';.:.t E*rt l=ni* 0o';":rgrl
Fr;**ic Li*3i *bt:i=l,'J ;,: cl..,";j..;::. ';f "i3* i;ll-siC fr,r;; 'th* :iul't;,;n
cf'H'=€:*. *;: 1?S6. I:i *3'., i:i*l;'-';=::L ci;'cri.:;;:1c+- u urL3-lre E;l:rcc':,
F;::i;,;g; i:::* i:+ '::.;.rr-C*i;-€i:::: 1: : ij {):::,..',Lic::,*s *i:+ i'::.trg'Ji.}*ti}t:
*f E;:$-i::i: Ir;;;r 5i.:;1*,:'lrc ;;;;, f*,-15;:'* i:; f ill9 x; cpr:.;3'ete
r3ue'i€i;itt,.- :?\rs' lt :i;e s3i.-.L1i$i:.** i:: 1324 $ : tr';':-t; ;itli tb.e
:iti"i.t;ri *i' Jthorc. &: tllc :::: c ;'c :, i{'"liiccs; ;;;H -:.ciuired frcn
'bire Di.rt*h in czci::::,ge fcr Bencoclcn u:riier thc Att5lo-&rtcb Trca{yr
W LOZtr, Fe*.::t6o Si::ia:1crs r:l* I,lal,iCsl; ",;€3Q elI under tii.c eontrol
+:l the Ea;lt Indi: Con,r.n&1.
11:: ,:*;'i+i biit';,'cc:l ]k'iti:li Settseeeat L"r 1?E6 ':at* the
irr;u3 +f tjrc Fir.;t Ec;,rel Qh.';y.3+y o:' Justios in 18O? \r=s 1rtc Jf
l!,.;gi:l eli:Cg.r It t.::": bl ;::i; ?..1i::'1 tb; :,i':rin r:I'ij-3*CU;::tien Cf
t]1e l3r:*isl ::Llr:L:.ilts;:riien :.u:i::; i!r:,; peeiatl ::lis ths &a,i3iter:IJ:.ca
cf sC;c fem. cf iricr .-r.: tl 'tl:'ie eJ:"ii3 1ccsl Cu-jlo;-3 *^nd' 1;:'r
1riioricc &"r";hets re:;CIrte ;ro-rir:s **t*lLef *ceoi':nts +f $u'ltfolet,
,*-*ni:::.at#,:ti*:: i.:: "tbe $tbc'it* $cttLeirt:nts. ifhes e seStorts
*oitsist af fcr:r m}r:res r:ith ; ju*icii;l hlctcrical preface
fres l,?86 tc L685 in Yclune 1*
tioruqryr,lr: e,f"i;tr ::;,tt;l :: i:;:rt:'. g a-:tl peti'flone, a Chgter of
.t:is;ic* gD6 .E3.a.?i+d i:t leST. '.r1j.-is rlls,,ft€r is a majOr qrei:t :[n
iislqfeia"n i.a1;;tJ trict )r-- ::.r i'i r:;:rkad li,:e beginning of tlre s+;etu.tortrr
iatroduCtion of 'ltie l,ilii iii,-1*1r::i, ;rs; at $t'': iiarch t&?r Lr:tO
i;i:.ie mlatr;r" Tiris Clxl.r-:€r *;:*:::i;lislied 4he Cor:rt af Jrxlicl:*tre
of psince of iialesr Islrrrd,f8 tr" wercite $r{.srllcilort in 4L1
a'il'rl- ny,ir*i::;"J,:::rd- ee*J-*s-l;::*i*,dl rr.=l*ef+" I"i hae h*efr n*of*nfetdv*v a*l
l;,; 'li:re scix,*s 39 ;,;gt:::s:.1'-'.lc!:-4 i* I)*nrirng tl:e l-lltt of t.hi.:l;:rri' 
'@^
sj;c,o*" in L80? ins;fi:r a'i i'l; :;r.:t'. iF..:,ir,:l*'1.+ t* j..oerj[ coru];,-tlc -": ffi
cire4il?,:l;i,}31a€6i.3
r+g!jgr'i+#.*ltc 
f\
.4.
4t$c f*aertg txes -;lien knoti t
53-::;;*::ort ii;'.fi il,l::::*,;l i-;," ii,;,'::rf*:.'-i 'l':f:fL** i* 1ff19"
3::1023':ijfl.ea e,i1lcil:-:,,r.., r.,-:l-;rt':.-a..it.:lrr,lt,s frgn dl:'lor{f tiic }r$.*f,ab
;:crcl'unts tc tf,T l;etti,' ;:'1;1:: :l':,-:. i:riili:ncil" {:;.€*5r r (3ct cf la$g
1:,as?{3 or. I$-ij1ig}; iegg.l ,:r:-;'=i:'i.'}*t'r- !ti:s gor:rcrLi;atenl bu-t tire
:.-4r-=',ia-,r:..;et i;:.:ae ,r.-:'=f.ea :;::i;+ -:'-:.a:'.'.La -r;r ;;*lrer€ +3f;r€ei::,31;r i*
r'i1';fg,:g r'*i::;ir,g -'io 1cc. I :i-1,'r,{::;:s' .:}i* ,q;i*in; ::r$,neiple 1s
+*::";*9,:.,:d. ia a rc:pof,t l.; ,:;Jfl,:rc ri.* tl:e *arre:::.l?qat af In'3il'iJ 18a3t
5+ *i=l;*rl t..a* *lli:;r iJoi++ "l"F:il;i 'i.i;.e 4::;::r*rre1. :rrinciple* of riiieh
1i;: ir r31, cg:a11;; e,r.ir iJlJi , i:---r, t'i::'l:rrcbion'.rf -bribc'or
::a,:lott, r:nrler $l:i*I: r.e*.if"ic;:;'-:ic::='o:*i: e's leefJ ei.rgt:nste:1ees a$d
;t:'-J:-xj,i..-i . . . l';1.:,- ]:' . "!:,'.'(:- tiIlc mr45uot. . .# in
t::'x:r;i, *1;e:rosi*io:: Fceii*:* :+,"i:1+€ iut i-n rirecli-*qi'n il r'r*
c--ltr*r-:el:rr &iffiml* *o .1$i!1i1;'i;r:::. 'li:r :.rol:lerg e:lcourltez'cii e:4
ii:* it;rl cl'':-aos tlii:i| p:.'r'*; ":r"l-'rl. 1i'l,f -:li iliffer'ant f''tli:l iluji: ilr
It,::'";;i:,-,, l:*fore tlrc !S0? l-,-:.','i:-l ij-f:i-:''';.':l'r ii;i'i: r-ri --,c nru.ri-nis';r'e'iorg
r.te:.ri 
-treingd- ::* &rglis}: Li:.i.* ::i'Lli L.Lttl,: Gr n'f krouS,edge Of i'h-14i
;v3e-i:, ili.:rdu, Cbj-riese or ii;:l i:: L.e,gs*
T.'!re lrtgn!- se*lri, i::
in. $i:r5;r;!o:',; '"u:'t11, i:i-::: "F:i'.
ii;.}lcea tga* ,l&st lx confir&d. 's t:ret
'-:l 'l-: Seconr] Cha.rttr .,f Justics in L8S.5
4q.epor* sn -t:hc, Adnisli-G1.r:;i*.::.:: *f Justice l,8a3s - 10 liala;'a Larr
Emieir, (fge8) o r, S1,
2!t., 
',j:+ t:** cf, itg fi1!;:t *aes**ion -1;r'trca*;,- to th*}gri In lagcr:.;"*n;r b;r' the" ihrtch L:t \&U., ll+licca he;t e fle"*tlr'd' Fol{*:i,ion
;pw*rzrd. by $,ztsh La*t" Ilpcr"l:;l oc::B*ltrgbional' Erf'nciples 'tirc
See*S€ e?rar*enr of Jug*j-ct i::*rod,.i.",o8d. tl:e En:il.is]:-Latr s,$ st 2!,*it
tfmr{sb€a 186 to Eal.spes, lritl:. ns l::irs?Xeis" for angf transi'l5.an
*cr ';.-c onc letal s:;'s';ll: 1c tl:c ctli,e.
-5-
t,:,,r:;: ...,f Ji ll.j.e.:'i:rfc of Prlnce of ltalcerA ns';r oolat c;il.Ld
Isl:*ii, l)in;a:orc:
jt*:icrLc*is::.
:ih;l-i-sh Laru ta
*::.i- m:bj*ct *c,
..t{,'r;4 :=';.s srra**d. }ly th:ie Charter. ltg
.:^ :r. ' 
..rpayrr.,1t by the 1&? Cir.ster brrt
-l - l.f )Lv',* ttJ r'.r\. 
-w I
i,';.;; s;1 i-t et+orL in lTovenber 4t l$rgdt
:ic::.s. 
-i-iJi: a 3:rtarpret$fjon sss Cp
e aeeani s';*-iiitcry reception of m4;Lish lew
the fj.rr-i; "lor $:"nga;,orc and. i,ial;:cca.
e
r:;3,io* to Pe*.*ng by ,.*:=leii, :?. in E%ie* v. i.4Tl|lry- rd:etr ho
sii'dl
E[ ..:;: tli;:ref+r.- of u;iiaion t]":ii edra*ev+r lars *!.re
Becsnrl Clr-*r*l:' i:::;,i*":,i.i.cr-:i1 i:r'!'o trialegca tgas intro{--:ccd.
into pv'.f,J. ;.:rrt 1,f *irs Settlemmtsg md. ss lt ttss
been &sciCsd '11:-r:* , i:.+ ,]"ar{ of Englar*t ae it etosd. itt
LB& *ffi^s lscrr,:.r::t iq,. it into I'ialasce, I an of opinion'
-iha"i; t::.t ear.lc irl:t-'.#':.:r.,, 8,r ttie Sene utealulr the laJt of
Penang.n
ilk:s Fena!r::
al*3:rougb lt
had
In e;:i"Le of t.r:io, 'i;"llr e,in'rlnis"i;c"Jioit of jiiai:.ce t*s fg
fb;:: s.aticf+ctory" ih,s,r: !r;.c onl.y one 
-:':sqfessioaal iudge criled
'l;l:e fieccrder aseisted h' liJ' j:rd.o,1ss' All i;:.ie l{ecordsg tlil}t @
sc,cs*& lo have md.e Feser\t *beir hssdqtiartero, visd,ting $i:t6rrpor'6
;*:.* Ik:,Iri,cca ,:nly tsLce a;rem! Ia tho mean*iry, tlre m@her of
s(tg:e) 3 r-#. 16.
*c-
cii$i:li ].iti5:.tOd i-n ;Lt i:1.:i:rt; i.:,r{-'i}i.::,i::;':i" ,li ::: lc*ult '::J tire EpO'.'r{fg
po;:ull[icn ce i:coi:.l3;r' i:: 5i::..;:l;orrr Tlrrrcfrr*, in 1,t55 s tliird
Cbrirt*r oj'Ju:iir: -. ; ;:'.-..:.,tel:" ?i:1= CJ:i;:'ter ot' Lii August 7$t5t
Jri; b''-c; :rt:d? :ttt t+ iu-,r+ *ft'**tc* :;.tt iii:::i::th*I, i.ttrslductiOn
e€ l1grr,."-lirll: I.=:; +f, *]..:::tgr *1.:*e tXft thc tf+1rigi;ts ::"d*.it**::*3 *;:vl saia;!4v:; ul";; v+ l- ' -- v'1;
-ilrr:se of ti:s Sesa:ii eiri:,iter -;;+u!.{ appe:lr ts lri:vc ti:.ie effcc?,
ifo::er*rs tl:c tshird. Gb'.':?er er,::bL+*. ti:c :""eorpni;Lliicn *f tb*
-eourto" An ;*:l*!risnnl ftecorder =,::GC n;:1r*i::te* fcv Si*5p'':*re *rd
ti:,a jr:ri:rrliction ;f tlr+ Eee+rl1*s i:-: Peni:n':':.,{} c::tl::clcd t+
Frosiace 11e1L+el.eg.
ai.
En:glish. C,xnesci=3 La:,. -;;es l::tt€iuced futto tlre $tr.rlits
5et"l1c:;;::itr-s a-j lesti'.ln (t cf tli* Civil. Ire.l; Oriilnance, 18?6. It
e:t::.tes ii:at I
rl:r *11 qircsti-*:rc 'm i:;;ue; '',raici:. crice cr l;ix,icb
!l;.''rt t.-' 'be cieci*ed :ritl: T*.filact 'i* the 1a-'i of
':artner=i::i';:sr *tr;orztr!+n;, b:=:;E 
=nil b',r:i;fu?fr pri-nci::al's
::r1 a;;:-li.:o ,:*trri+rs i41 3.i:i:*^ ;,t:'J ;:ee, :"::rine insux;':l:r*r
r.T?,?..:,JGl lifc ;-::*. firc ircuri*te ;":ni; ::itb rcs3ect
** *.arc::;:?LJ-* l',:': gcar,r;11=7, the ];ri' t,: be, l,rl.rini:ltered'
shzl.L be tire oi:*js ,:t' :;auld be *cc::isi:iterei! in iJngl.xtd
arBeid.rr; v* t;lLlen{r ,ibld," r F' 37'
8*** liu l{in aurlr Arr ltrtrqqi*ctio$ tr, hc,gqla s.i+} ,*e t
lj. f, flr det,a:ih oC thc rccrgexrisi,tiim 'Jf ccurtg.
-7 *
in ;;' 1;i** ?..i$* it tiic ucr'rcc,;oad.i:r,g :rericd
::r b ,tite:'l;i:::, ::: i=*r;i il;;i. ;rii:c& cr h;.'i: 't,:,
l;:r;i,icC i:r :,-::1 ;r!, i:::i:;: i:: ::1.' c" L' ctir;r
:-rvi;icn i* ;:: :.il::..1i l:.1 *,,r:l-- ltr ;:tit;:tco6
tl:i= ]i::l:ri;liilElr *r; 3€;-,.ii,:,+t.;:€ i:: .l;i|; Ci1ril &r:-:, Ac'L , tgi6 (nc-,rl=ott
197;:'t I ir ;;tiLl ::,;tlil::b1: j.11 J.).;il ,l-rr '-3C H;rLr':+ce* Ti<s;:::v*Tr
",;h.* ,:.h+l-.: se**:+rr *:f *iii.-, Clrjj.::::-::i*t- -.:;i;..i: i:zscr::grlted -."i.til t]re
ClgiL la-:: GrnJ.i=--:i:l:+ .*f 193? .,.;:. ;:-ter :n;',ctec]. ;:s *e'eticn 5 +f
i;j:e GiriS tr*:,;r,: 0rgi:'i'=?.i;1c (e a.:;* $? *'t tti* L'i36 Heiri'.;eil EC,ition),
Ti:i.; :,:,ir "i?r* pol.ition in ?hl Stsait,g i.iet*Ls--ients unt'il thc;" licrc
*isrolve,i Ln Lg46 ::iti: i;i:c fora;ii.on rf the i'1ir14';131 Union
ct*i-,Tisitt$ the nine Hala;,' $t;:ie;1 Peniln'5 'lnd *ic,li;ccar
In ;ag.iti,an, -q*" virtuc of *'*ctisn 3(1) '*f the CiviL
&i:-'; Or*,*::{tce } Lii&e tir,:z=e i* ;ret '.slotboc scccPtio3x scc0rd'eC to
tths c?=:rcn lai,: of &rglmd. e.ntL tl:p sulco ':f equityn es et |tb
Airil. L956, sirbjcct to 1cs*3 circtx;sta:rr'eec and .provisions aacle
b6l ::-r :,;r-itie:r 1a:.; in force ia ihe Fccir:ratl,on cf $lJl:ya. thUst
in lea;:ia6 i'" :tti:r be iloticccl ti;*.'c h* virt*e o.,- sectioi3 ,tll)
+il t** cisiX La.:; Act , L956 {Eevi*ect L972 - Act 671t the
rece;tien of :fn,;tieir 
-",ro?'i;ic:es a;p1icabl* ts &ercr-cltile 1fi'rr fun
Fo;:*:g ::nt tll},:*cs ie 3::. a ccntlnuous b*ilis ca o?fcseG t'; tht
otiier stcres ct tbe Fedcretioa of 3fia1ry4 '";betre bg virtue of
JI
l,l -i
sCIctlon 5(L) tirr,:re i:i ;{r ftii *,;:ri L 7{}5{> 
"9
B. 8bc I.liJ:.T St'.ter:
e bitisj'i e*tablinjre{ i**ir' co::.trol i.rver i;eir;k and
$ekurgor i.E 1i3?4r Plhnn.g i:: 18;rii ;x:i: i":egri Ss=bil;:n bet:;een
3.S?4 an€ 3.88? q,' :r. sy;te* -::hich ii; :l+,Ju1.lsl;f ref*rred ts a*r the
r.:ies:,de:1tia1 S,.':ltcnf " Undcr t.hir: Ey;tc:;, oiacL:, iSalt;:n cccei.:ted. *.
Britisb Resid.ent **se aCsice 1:,i€ tci be i.cked- .--.nG .rctect u;:on i,n
*lL uir.itters *f a&:i^cdetci:;i*:-j nn<l. 
=*ver::.:e, except l;ia}.qi :r+3.lgt*n
en*. cuc'+oi3r!+ Shc $uLtizts lrere **vcreigii ru-ler$ but Gctuiil
Lcvertl:ent ::r.s i-n ti:e b*na: -lf ti:c hitiai: Iiecide:rts. In 1{t95t
t!:sse f+r:r st,:ites 1:erg brcu;lrt tc; ct,::'::' in ;:" fc'j,e3'.-'li,:r:r cl"].Icd.
the Feder;:tr-'d. ii*lQ;' Sti,,tes.
In tbe ci:::e clf ti:s t.r=f'eder;ted l.lrilay Str;tes 
- 
Joborsr
lcrro*n, Trenggi:ame Ked;& .::rrci Ferli.s 
- 
there iicr.$ ;i, 6re;,r.ter
d.egree of ;".utonoqy pfftLy beceu$e tbey r,iGil-c bougbt uru:er Britigh
::rotection umch. lpter than tbe oihcrso JOlrore t;ag unirlue in
the cease tirrit tbougb jnrler.,end€,ts she hed been unii.er hitish
ii::"*.lence for e consi-derable tirie b*rca;rsc o:f her geoyi:iikicril.
;;rortrri-ty to $iriganore. 7& L*95e rh€ cnli$tcxred nouirchp Sultaa
Q
- 
TBcceqtim is of tl,'o l;i;rdsl tbe iC"nd. i;l:.erp tiier* is e cn?df,f,
d,cte -=nd th.e :fisd. ;;here tbere is a co:ztingsue rece?tisa subiect
to sp<*cific Local proqigio:1. In the ceae of, the fomer &S.nat
there l.s tb,e e,scer*elascnt 'cf'ihgl"ioh J.e'rr on e ir*rtlc'ulxr C'::.tegla tbe lc.tter c;xie ther* iit a ne*d. to decid,e *be effcct +f
recsctt &iglteh 1*;,,r 
- 
cl;ruc-Jl 3.e;;, +,:1'*iti; iind. ei;*e l&ir gi$-{}-vis
a:qr rolw*nt lo*e1 :::egri::iona'
Atxr Be;,;;:i-y h.:ii", '::J.l"i:i;;;;;" ,sivc:; -ij:i, l:tL."ir; ;-:; ';,rilital r;cr:.$bltrrti(I$
**- 4-!rt'-j. l^-:r -i: !:; ti..-t ;;:!'i..,ii;i i:;.',.,;i';,i:r.:'i',;i'l; :-;f:,::;i,Ll;" ::x=CQ;t-cl lnii -j bJ-t:- t LL, vl-
lilf-$e ;i.r-: ;,;ii:'iu :;i= r-:3-i';a,r- *.i-:!-;'r;';r-"tiv";fu' l:c;<;r:li;rJtl'
ji:t i-,:3r 'ri:e i'+*:l' :;;f'ai:*::': at;ttjs r:f E*&-"*ro Fcrlia!
&el;li:";*; i{:* 'fs'r:}d;'i*&r "iiity :it}li, uridst Sigse i:rflUtEn0s
bsi*ri: -;i.i,* ilr*i';i;i: usoil svcrc It ;;is onlJ ;-St':r tire Angl'o-
5i*:i:se fr:,3'i+ rif 13JF ti:+t tire r;iri-tieh lxlgur t{'i 'ixt6n* ti:ci':r
lr*i.:-'i i)?-€:- e*G-c i,r:ri.itof,ic* t4y i=*iSfring r, kiti.sii AdvE*ilr to
e;;ol: i;i' bir:: sti:'fl5;'l* {Jrr}iice ?hc :itrilitg l$et'L1el:i*ntg, tirese
$.L*-i;cr "i;€i's tirEuretis*b" insepcnrlertt ur:Cel tirei:r res-;ective
iio-|Icrci6li I'Llis'rue tliiu b;.:ti bslrr: u;*rol$ Q1 tbc iilf;;lruli $uurts
-l 1i ; i!if&4 v, *ul.i,:l? _{gEw" :-irt;ic ti:e sui q;i.rt: -;;;-:{: suecl in
iir1gli,t:t :'J:, bSlasir crf :-,foljjis* O;' rrrl;l:ii'-Je' ,CtcI fCu"i-r5fr*, a
uti:":;il*;;; fr;i; t.ir'.-: Cclctnj.lll Oiiic-a tl;i::'; h* i;:s lii riil{;** .rf' i:m
i::ri.*.'e,t1jc*ti; ct*ie, t::.ll ,:ourt ki:;ld 'isi':t 1,'1g i;i:;J :s:nuncsl f?or: l'egq'l
.,i:+{.is;:,ti:,," $ii,;j-i;3:fu'' 41'* ;t:=:;iti; t-'9 tir* SUlf f *f Kr:l;"'n;ig: -"i':g
12
t;ilr:*r: .tp i:i:" F,*-f lqirclo,u:ci":t C'rr" Irtil. ?" s5g1g[jll KcLi'*rt';rr--
;:*r*. f*Ll*::ing ii t!t*..ter.ient fro= tire C Lcriu.l" Ofl-i.gtl to tbe sa$o
?
*{"i}a*t- it -:,:fri :i*1d. ';i.iii"t ?.:i 1. :ic:g};';i5n r.';k* of an i;tde;:or:dcnt
l$Knl*rtan irlrd 'Feng.;nnu ln 191Or Kad,tr 15r f923 gnd' Perli'6 1ll
1iF,
111r*;*) I e,.8" L4l 
"
t?lzg"a*} a.e . 7g7,
::.,,
>-A
=..,
.*
€nrc.i 4 A ::m*ar i.r^ r, 
' 
-i' rrr:-,, l'r..-.,. +h, .Lr$i---.1{^*{as ..i' *h.,5v& v-(Jr. v'/rrr r u-\r, 
, 
z\v r'- l. J,, - :wi ir 
- 
L ,: L::! Jt'.-L .L;r\l--L\., g4vll 1..-+ lill';
Cogri c:' r:,ni1l'.rri1.
Sbc_ lg|-r y,!r':.t*gq of gsll;:]: Iq*"
T}tere ::iij nii r;rIi-,:'ir*'iili.''i i;:iri:'.3.J#']i=;ft :;i' ii;63-irr:- Li':if ful
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$esbilm,, anrl #inal\rr of P:ir*ng{ ',.istre eiwb ubolly cffir€ceded' iJr
19eO &gg an &ractsent :;h!*Ii :r::vi*!:ri. i,tr u::riter:;ity fu: aL1 '"the
f'o-,,:r states. llo:;cver, it l.;:i'lx:l.= i;* l:i.it*il i;b::tr ev'":11 tlrougti e;'rcb
ilf tlre St.::t*g iiil,::, 1')* *:.t: J::;.",+t;,:r::*; b*.+1,: Lgffi; ii:+ l.:l;s contained
igr f;bers iler* subgtirr:1jj..:fl:r "i;h* r;.=.r.: 1,i ;1;"-fii;3iiL1 rer:pilctgn
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$rr:,rrei:* OOr;rt !ri:i.r, beerr *o::*tiii:tcc-1 far tht Ft:ti-e ,orXi:;z =:Ird rc it
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Sower, i.& the $*rat*s $cttlsi,ests tl:* ,$h:fiL l,enr of Srceersi.en
lnes i,y flr ti.r.e tm:rt t@orte** e$ :l i,r"eat ma$ority of the lfusl.i"n
tipre T:x,lonryd" to the,* mleoL
d'
tras tlp llxlj.ns Or'dln"ance of 1936 ard.
5e!tls:r,e.tr* r:n:gted. eetrleratc l"aml the Fenr*:;
I,L'j'"eet tlgcl
fi&al i 'i::e $ lrsits
*..-e
1A
-"In I i,3 iii;eli,s t€#
rs*t en3 lwwna.l,
o, 1r1fur,r:rit'."r*r. 'lr!-:.ore ie ro &fgtiJoetioo *d* ]**res
grogerty.
lSoraraance fio" ff, a. r{.
str:id.
Tbe ;prz four $c}mls of lllnli5i:t ia tbc lmlsi.e Lusr f,.e.
Shafti d 3l,mbali" 'Eam,fi, i*gigkff
.-tg .. l.- L)-, "-. .i;i-
! '.- :i --.': :r * I -r -.L: i i 
_+-:: ++_ :
:J:,*,-..1:.:.,-r i;.i:jl:1,, 'i.]:+ .,::n$fi"':;l;i-+:-ri.: ;-:'';h 
':, *==;I;i.];"t;1iri.:
--!:":i'!,',i: ";;j';.- ,:::l-.j, =i. ,'-j'";:- l:l,i.rt,:;:" j.-i;: ,-t,.:t.i:."; .'i 'i;.::FZ ili:ebil,:.Ji ;rr;,,i.t
ij.l ,:..* 3,: -r.-,.L.: -,-::..:.::..,, j:-,r,.t,1r r:-:'! ;"1,"1-.,;ii"" , -::::"'; i:+.ii i{ii.'";:.;'.
;,,, "l;.,., 1-r: -3. ;_r;..,,*.' "" i;:,.:,i!LS:t,-jl. .":-*:i:;.,.,?: :_.::.,j:- ._- -r:. ,. : :--1. r :-:...:,J,.r!1-;;r_..;1
?f :ri.i ,-;.i. ;: ...i:.'i. "..i.;;i, 'i;i:--r i.i L;-r,-,..;, -, ,; 1..,'1 '..,:: ';--' ;i;.' :.-i:,,.-,:' ,':, .j:,.+.'.tl i.,i:il,
i.:: 111::.-.i .:i;:',r:"-:l.i::':; t-: ;ji,,t," ,r:.,::j:-: -,1-.,.:,,;r,r,-T,rli j j. j-,:. l;.:i;'i U,:; -l+
l",t: {r-:
c
3r t'i.,:".- 
-... 
.i:;.,. :,.1 
=:i;i ,:i'i'",, ':l-:r-:l n,.:ro1 l::r-*'.-;-, 
"'3?r:.:l-i^:'):1-:l:i 
.'.,';,1! ;;* i:"-tl116
Lt.,l'::j_t,": l1;1..;i;,-;{;;:,..!! ;:*"t{ t.i:'j.};'t,:l
t;.:',
,r'' aiv1 ,'!,+-?
',- tt*\, : .- gJl
?i:!:.."!":-, ,:-'''t {}t}3?} 7 ..";.li.
i-
-jiJ*
!::i ,, -, : !-
"'.1 
..--li:r iri :+r. l,:r, il;-::"i:..:r=;r, ;:-,,, 
"i,.:;;.: j.:,_: Lrr. :i.;,! ,.._i_:.1,..t. :..r.1:jr.l ir:rc. i.::.1
:i :;ii:1U'.;:i
t:i;.:"lll'.u:-i..-.,,.:;-:.-',.:-'::'...i.].t'1.-:-.:':|'.-..''
-r i)
-;r- :,,:,1 "1.t; .:t.:n :,--t. ",i-;-,-..-. L.-:.-.,*'
f;,,i;l:,.i.ri::r' rri:- 't ::.:: I.-.i 1i,.i.r"': lr: .''. *:.,;:,..t :.'',i:,.. S;ii':l.,r;;;..:i*,.; r,:;.;
:,:.'j"luj:"1-:il',!.|}::::i':i-].Lf:,ji-r.i}.:.:,].,i,.,i..;j''.]:"..'I'..:...l:jl;-l.'i"r;
::. +"-=i," :jr:,i,'.:;:r'lrr." {"'*1.}o'.:' tl:a: ii',:,:,i1 1:'it ';.. liil.: .}.]Li :..:.1. r{;i. *:, ,
''l-i"":f: $-t -;;:,'.lt .::.dq:---:- *r.': "f::i],..1" t;!.y:t rl!':-::-;ij1,:{; ''!1,.1:-., irlii:i:.i}* ;i',:''r ;.':
l?rlrj-;. 
,.,* 
j,*
.- 
,t *
th86 tt&g beeli j:r:-$ti''ril:-;ri :::r i::. ri;,:t: i,:jii:.ta+tnrer, rrj;,",j^6 tl. tl.,,r 1;:It.
sne rf tlrie nl:i,'",,',i,r,,fi ;;1:.r-L* ic sa ili<: dr:iiee gf, *mecn:*+re'
Fornerl;r, iJ1:r+-,' t}:e t*r:*.::,,::,:-' ...-:_ 
-_..rtr+r- 1.;* ffgr_;;;f,6;:g;, ;.:ei*i:er
Crfi:, 
€r: StSl-;hi.,ri l;Lt?-..+,:t "i:.j,:i i':r'i.i:i=tfi co;;c:r-lrtre!::Cc, unleB$ tj;* pttt€::'
!:.: :regr fam,.].l7 
--T.:.--. '. l-i=.S =.,1i* nrle ig srp€glg={rd fur
*ke Hi,lq:.. $*=*** llf t!.". -i*T:t!-i.:,:.a ,-,f t;-:* Fr'obet,e *rd, *tr*inig*r*tm
Qr&i.rrmce,, L;5).8 Si'll:': S ,;:f *}+ er::din-l.:ace praviitea t!::*
f&ef* pff"t-t'i j,.l 1,T,5-*f;t-':.., ,:}-.:,,", ilP i:jio-;.n *f tr'g oI. n+I-* ne:a*]1:]S
nactgd. ag'i*f{'.ne::"*c'?sr t*:cii:i:t::.'''.' 11,,'i. ,rot,i;-T i;3,+i.,€t-.t*{',;t tl:,:, +*J:.lr$
or cti;lt i;'+rcv*r ;11 "i,:.i;i-.r'|;c;:!:::"1; r,:lj+i.:;rr: ?-,,; Li:il cr,:fetr:e"I o::.
ti::c ::,,:rtcnnJ- r-epr'egeg*;,:,"i'!r,-; i.;l;:i l,,,',, *fi,-ltcisqi 1:;; tl:* ::rcv&r,g
g:.:t:ci:.tor cT *s4l.;:ltorl; ftr'r' 'j;.i',-, '!,it"t: llei:i;: i::t';.(: gdliltrL bO a^6
effi.rctl'l;,:1 r'l9 if ;lf il:s ",..,,::'ti,r-.iii,' ;':i.,',1,lflr} ii.s esetlt'cs.g hed er,:rctrrod.
'*]:.ere{s.
Tl:e seffinfl clr:;-i.;
tc raek', e r:ilI i; :c4rmity
f*ln* sr
n*pri*;t' :t lRrlmt.;, i:J'..1'?3i,
Aft"U"t* 
*,fti[ *drri::i6tr -...'i{t:. *;.li':L:r*e ;'',o" 35 of LW9,
*gru*a flrahi,p', (1965)r p, %3.
-4.J-
mejorlt:r *t palerty) ii:l e,,r:-i g::s of lecding Ialmie $,rie*s are
n.*t unanLmug8 gld n*:,,1 *:.,..:l*riee liave gttld. thie guee,bi+:r by
3,q;isl.atio*.& rn il,:;L;;;,r;i;,, r-v rirtue of se6*ion p of thr: .A6e
of i,lai*ri*y aot, l9Fr35 *i:+ re]"w*nt aa,,e a* preent ts lg year6
fcn botli Betres.
Seeides hev*:.= **
,C.c:p:cityr-- e Hrrsli.G rilil:
r::l-ee of ti:e l.krelis Las *=
t:;e ::eleg ars e^6 folX.o's;-
:a';i.s{y th* rqui-rwate sf tes*s,cntg?
iri,v€ ir.ave tc congideEr trre othor prlnarp
Hills before he ean Hske a va!.iil rnll.
(u) { atestnen*:n;r 4iepoeition ie lnsaLlit tf tt
prnprts tc r5elsee of &re tlran a tbtril4
of t}rc des*ftse*. pereonf e eetate, drd
21
-sec TycbJtn !,!gslin IA:r, (1968)1 4tn ed.r-pp. 7# - ?5? edi.il1a, gtg1 b*9j4.*_Jgg, (rge8), 16th sg.rI?!'. l?2 * 1e3. aeeor*"iti;; t: W one Juriat.
:.,;;:,:itr=:rg tllr* L.ncq>ecii;;'* i-s4g ;tct gtcrd to + *"incr kfie 3rg
attained* tte aCp of discr,i:m;cnt.
4S*o for tnstenss lfte l*,Jist xe$ori.ty Acrt ef X8?5,
s.&e* gE.
.y,
-"FrofeEaor *bad Xbrahi-ers Islsla lgry-ip eqlggqlhs s*mi.ty t.: m*e i.. r=1.3 is sesord'd" !g I'aw
ritlrout &ictinction of sr,*. , ::ii* is *:lt r s#
.{itl1l* bemreethell.e t,Siril )::.:s lc*:i def:nr,d b; fy,lbji =s scn*-third,
of tiie eetete *,f*er ;il;fi*rt crf thc ftawal €?E$scB an* *he
#"ettg ef the &eeeftged ":gcl also euch prcpdy as dcee ncn g:a*r
$,-;,j.gr the liuelim Li:,w of ',.j:cpesei*n br:t c" gpseisl Li:d'
s* p. X3 ;'*af,gl
tt> sw;mne
g:gl"fi'egr""F
-+L-
(U) | teutr:;:;ir:.T.l..it;. ii.;,.:,,1;.;i-;i.:-:;,.i ic i;:lvi:lid lf it
ttr:lr.:li"t,* i{i b..r ,'; , _+''_.i i:l Nlic toutl:t rrs
h*irr :ij;:vt iri; ijh.,ri'{i i:"::g .:r.uscrib*cl Q,f tbe
Huslf.n l,ir':, *f Dj";*ritxrtion.
TJi* .i,ir';,::-*; i''.' ';-'.: -: ';:-?.' r:lc: .-'.; 1;-,i;;.--*1,.-,,i i::r ?entxtl; in 1835
i:: th';: r..rni:l,;li:;i"aet*r:j c=:ii;: i:L le*S:t*€g?&a g{lE4g1}g:i.ZB
f Lti ;.: : r--;;l ;t1 i,,,-:. ]-ii-:'. i,ii,3li i.':: ;.".,:;' -r:: ::;i.' "ii,r:::, al.Ll*"i;i,'ti,:{:{1 }:::ng:flie:i;.:l'i*g
tt 
=ui ;*i{|* thi: -.;r--rt ':-j' l;:l:-;i;i.1,;iri":ti::n t* th.+ ii,*r;i:;:ae"it::
:;i*+- +I-r *i;i:+ .:l:11:if,i 1;.:i.''; ::i-:-.: ::ii1 :?rlI{:i.:i,::;;,-n !'r.: *e::1 .,iuit i:is
gn:ir* i:,=Ii;i,; 
-i".n l:l,jt ;,i:l:. :l-:, ].:*',i:;,;:"r:.;.:*1* +*r'r-t1:j-::4. ,ss tlre
:l-;i-ri:i,: l-;:l: i:,t: :ll:* ,3*g:..it:; :J**'11,,1:.iij.;;c r::.t {;Lii; t:lne :i:;a "';hr; 1.,:f-tti;h
.Li,i;:, i;ii': C*uri :-;,,.f irlcl "ii.:.*r 11t;i*i L':'-"r oc Saccesstnn I'n<'l' 
=u1*d'
ti.i:,t':. ldUcli:: it'{.:.,,: t6":,i11 :.:-.1ir:*l,i-i.": hi;:.-:ntire lSnpcrf;,.:,}:* tl:3t
Smlelj, al.ien:ltic:r ::i-11 bg 6'.ratL r:,Lilrrug!:. q:o;:trr-$r to tr{usltgt lr;5;€"
A3*'t irai: i"bt hilt*x'i+i1.1 i:;ter';s; l:: Th@ ito
cf littis v*r.luc 'u"W.Zi ?ilc l:b;Ve d.ecisian i;: r'':Versed. 1n ttle
i.;i;lag t3i;*tes *z 'LgLi -,.;hrrle i.i 'i:r.r* i)'-:f,.;$t3hed in lhajJc -Abd'ul
1"1Ir.rtii' V. iib;:,it: irj-i*s ls#fJ' !;-;", ;., I;U*Lil: ,'Il: :l;i.iJ thc ffqUirCrl
tosti:taarni;:4;' celr'ecitlr b::c tl:* ?t7'jer t"c 3is::o;;c bg :''i11 ')no-
third .iJi* niit l:itt o'*| ;)i.c3*5't;r'b,::1.-r::*::-::{:i t'} h.in i-tt thc ti::;+ of
Z81re::l ? &r, :troc" 8"
29Alo,r* Itx'*.hfu:r oij. rJit'r l?* "l*, .:''ir 2{'{1"
sttrru; 1 F.- .i-L-E . 2i4'
*1.1-
lii;r clc:::tt:.
tt?jr:* j,*il;;.;::.:-;i-,f 
-:"?i:'.*, *j:lri:j;i:j *:_:.{}{;i: i.:,:; r,:}eiJ.* j:1,:, lt ...r.
;,j-ij.':Il,!,-.:!,1 .l'bt;:.:;.:tlj -i.: ii-.i".;:.J;::g.,.-i;.r-.lr ireir,.l ,-t
,:;:;i,::."j,i" 1.' ..j"-r';r:l 
., ll.j...,r :_,, -! :",1';1.ry l",l:,..:;:.i,; ,:;j.. il:'-:
ir..i'i.,,",? t-;,;.1 (siu) jl.,, i:-: 1.:i:.i!tl** i,; tt l"i;lii.;.:,;cl::n
&"'-;.t; i;; -:-rii11 i--';.'r1i.,-, .,?.-i Lr,; r:'Ltt:: ;.:C;el-+::-1. ,ilf
:alL r: I*.4'ai i.r,t';.---r"-iu.; i -: ..ir::?.'*::' i:.it sltn :t:'L t,.l.ri:l
"i"t(1;,:i-::*!:i* 
';,:.' iii:; .,,if,i.,,:' i;i* i:, i;:i;iji(i:.:i:"Jfit].; fu:V",lid.o-"
:':.li'.t:::tt.{.":,*, ir+3:i:.c:i;tjr. 1ji*;:'i1;* t::;c I;ii;tc:r $;:rijeu-tlr* 1e*. on iiuslln
i:r-lirj:i,i e-rl t*;;t::;,r13'f;:'*-" llir-ro;:itl-ffn h; c tr:,t:*tt .-:on$'t.,':stt ttrrougbout
;-1!J i$ i:lrit tlrr;l i;:.:it* {r:: 'l]tr:r rrtJiir:,' i$!}ccts {::f ihc }{u,ili.g, Ira;; r;f
*it3.l,l* 13,,::.,i.*-r;,ii t!:,,: :ir::,: l.e:ltic::e* ebover tJ:r:rtl ?titva ntrver kgr
t-I 
'.1 )':*.4 L .. .. : 1-.-: ; 
-_. 
^
?t,
-"rb4d. 
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In*rdu*ti,ea
ffit!}:#
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CTSHIEP V
The tr* eti:i*. sF.qai] t* eonei&er rmCer this hea&;ing arr:
t}:ose befcr* tite Faseie-: +f 'Li-:+ ",.ristribttion $rrltrranc€, I95S1
srd. tire lnleritene (f,*if3l Prordsica) Sdu ]1gTA.2 trle pocitier
sf n*n=&iuelims i.t f:"Ir$r;!{xi t>:rl;;" b:r steJt&tel etratonrarSr }arE B}e;l-i:8i
no p;,rt iri bllu ili*i'[rii;;*i-l: i;f i:i.-s i.t****r.*e ostr"tes of nl'n-
!.h:sLi-Ug. ;,Jrcl,c t! Cli-,'i::;fr.:- .:j**.'+ cel:Cgn::f,ii th.tre !r:: cljta li'r'l -tcl
indicate ":;],.::* tlie Cl":iracs* it'".::"I*::i:Ilrr l'r,tt of iriireritaricrr i'a Qf no
ap:tlica,cion, at leutt, fu, 'i.::+ ile€eretefl E{sla'f Statee" I'r' }a;}
3
decid.ed in t]::e caae sf [*i'..'-,jb*riee -"-. kq l+S !u4:- tl" "i: ir'
digtrib;tl,&g '*i,* estxt;,: ,:f' l;r i.:-'Les"',;illc dcmiciled here cr'd'
Leaw5-u$ plropc;rfu l€r*, :---, :'i:,.:.'l;iEl:: +f 31=f1'!:-t.r';It::":; ie tt:e *;'3";
rrrle; and tib? exeltls:!+n.,1 :;{i,iil-'::g :ic di;rr'fuu i:': r:cl:' ogtl':;l:*
*g"ci"g to iiirinese lffi: 5'j. *=;;tom ::i1J- :r;t b* rxrcgnisd'- :tlon
*i:ir, i* carr b dedrrc*i. 'i;:.,,:'i j:l:.* clij.lr+se eir!}tofi:t-}ll:] 1{s* of *:*:'c::itoneg
t\$o. I of 195S s"&"f' 1.5.19F.
3a** 3g.
34 qr" 3S"
* t*,. _
*e s*mrd.oC m :-t*o;p,ii - i.:,
4Za Iiel,rii *',,io.: C*
ItistsrS.cal Baci**ci.t:$'E4.,3*:s€*i :_4|.*.r
Fr=io} 'tc *:;:rl i::"',:ra;;s*ien of the $lgtri-?nrttOn Orr:irffio€,
L9*, *1.',";' }a:c r*l,a;i-ng '{;+ :;=.,:.,* sa;:ll;m cf *..i;-r.:;ribirtiq,; the e:;ti3cg
a€ *i:or* t*re; tj;irxi +ith;,; il.:;i.,,.. ;;nd.e a vd.1l mrs ecrrtrjn in
*'=,+ $i.":tri-1-r**icar j*=:+li,.r'::;,t..!; :.1{;' {;,::+ Fdegatgt SfeS-a;r St-er ;rrJ ia
si:-.jla'*:' !;lleet.;:eri;e i:; -l;i:.,+ +-i:],r.::- i.,I;,.,,lq: 
-$tet*e, eeeet:t 5.r*try;,:mr
eiixi Pe=ij.g' iii *i;.-';: l-;::'1".* r'i:i'":;es yd i" 'i.!re st*.,*ee of li;,I;::ne.
esrr*..Peaun6ni!rec1i:;tr:.j.;.,:1i*.:.lj;jc**i:j:t.,s1r;1urrer=retr-hyt1i
i,:i,"Ilpli l*f WliCi )ifr t::,.:'::l-',-Cll, :i.::: l:J;," ,,ragieslt $tA*"*e .Ct,)igtrltmt$gy,,,
i:r tl:.e ijrrited Ki.qgrn.4 
::'':*:
Althougfr ttte 1,*:-r *n tl:e *i s'tvlba'-ti.on of lrtsdir*o 
. :.
oete*ers !.liF,ls Goirt*ir:er]" 3- i:1":+;* iiifferent g.:l- ees of treg'is1,;,:;i;ic:,.,
*i:.*r;,.',:' cr:is i-sl fa.et vr:ca- li"i;'ll.e d.ifferenee i-lr slj-bsts!# botrrr:r:'
ir;ir-;iir T1* v,=rio*a Dle"tritnrtion &ae;qr:*.ic nre v!rtua1l1, i'Jt::r:lS.o*1
ll;ir.l. tl:e leg i.n tF@ &-:ictr,4tri;s *oes a:t dep*rJ eeriu'r:-g[LJ: fi'i.rtrl
r:.:* i.,rt-rellpte of, *hc eofu:i$li 'in*'l drisir wsgi applisa&le ia tire
$"*:"ri*s Se*tlw*e, Perli$ l*Xf i"eggam' firie siiii"etiffir
p*nreild ffitf,l i* ws XroIsd, lritblrb M.Eg @,f fftbsta'liti&l
ilef3gfin"e fl"od tbe !.a;o tlwt in fsrce tn my $tete, *o f,ra*re a drgle
!#
4$tatrr*a of Uistribtrticn, 16?Sr (U er0' 2} Cherles IIs c* 10),
$ec alm Pludrnett, 'itrcodoro F.f. r A Concim-$istogT-of fircgo: 
'l qry,, ff"ii.fi;-(rlsr] , w.]Fi:TT & -.--
*tr5-
OrelSrarcrse lrhieh pmuf,.d btr *p1::1;"c;r),1.c ti;.rr:4;Irnut the Foderatisn.
rll.c-FJ,glh*.u€,grl3u_I3ff r
..,I* l-11etr.iMi.an Or,ii:l,:i:c+u lg.Fn first origi:crtod" es t:l€
iiir:{;i=i.1"',:r*ion nil}' tgs?. It i.i;_rs ir:*s,*r:.roe* i.sr tlie Legi.r:1;e*riv*
fet$:ci3 by the li,on*-r.:gaj:le j.:in:,;:*ry rf rnt.r:;-isr ane} Jrrs*ice, a,* {},
Ei1:, inti*u3.d. t+1 Ord'irk,.l:i#rj |g <.,i:_,;gcl-i*,;..''l,r. 
.r:..1. er:n.l t.}.ic larg
rel*:i=iR= *e, tilt: *is-trilFrtio::. *! i:.i.esi;+lte ,;;€t*r-be!" Ilo!,**_*,rar, i*
?€;; 
€:t !'-:*;::.;lijf* i:i.te=lie#. 
":*3.+a; t,::. t.:r,iilj$lj.d-l,:i.e efid t,.r ir;-l,le U.:rj"f,-:ff":,
*lte gi"i*icg lm, lxit rt..;,,t .i * li.j:1", :-*:;: g.ri**t+;r{!el c1;*:4.ee 
. I* i *
e$lparent fboan tiie &eport +f ,-_r- .;-J**t Ci*r.i:;ri..i:ice Lll:.ich liae eh.:s+n *o
d.elitiera** on tire ltillo i;.,1.i' :;.;.,i:j.;li,:,-;.r:t ci'i,l',1* la:s L{ra cnj-jf ,;f necol:.d.aoryr
{,r.pc:-t:::.ce. til.e ;.;3,i1;uii,i' ii.j:v(ti;,: ,:r-' :i:,j.ti*ti;ig. t}l: lil1 ew to
at***r #reeth::* *&ai.ci;Lstr;li*,:l i'j' i.:..; J"r;r': re1,:*i::5r *c Lntee*atr,
&isli,:.ibi:1.;i*rr b; l;pl:,{.aA; 
=.,,i, tji_fi,ir, J.;:*l t_;,rci:,,*:cr.,"t *ile l?eder.ai;io":; ef,
H[aj-;9.s.
0:1 titc ff'7eft.e'Lij,;ci,'ltli;;... 
-i'l;-.,;.1 :i:'it_:.r i-,:.ritjs gj*ii.i;i*d..:",-;.1i..*
i',r€l' tlrr=* no attanpt irec l:,",::;.,r :.i;:;l,c to rqrd.e,t* tlre mriatin5 L*xr ct
to r"rir* i"* mmeepcna ts rcn;art ei*ueleg*ent is hgterrd.. fls
*e-,:rtr'.:lie;,. *here drein4l tlr* l.lst S ;'elr* !i.::rl. been { '- glTFc a m:ch
Leurrlecr' 61.p3'o ln *he esta*e of si: ir:.ieete{?rr tei thie r+ldocr esrd. + lest;e
shtre t* grtre rso*e rel*;l;ires "st a tlecees&. .6naiher d.e*velogmer*
.1
'Sory:"rySpg{ !.ro, 1? sf 195*"
* {-
h*d. b+sB to FF{rsid.q tiie* i,ii.,. r.:,i.,.jr.::,: sf i,llrtran shourd" hat 
':,asa 
to
*lrs:r cbuohr-tc1y rnr*il tlc; l!:rlt:r tp:llsgg6 t,ris sr.,;r? t,f g; 
'rui if t!ry&i'e lpfare *lgt age .rucli *-:;:i:..ri F;,B* arrto;i*ticdry tu !.rir:.r*s* tJro
siidf';$ of tle otier eiriLfuc.* il._",,:r lat*r.*" i:rcriei*r !u..rl- clffi,ly
ssie fflvircita: es in *ierp1i.*..5;:1* r.*t:ai:.tioa d*erirg xritb slrs{ree of
ejdlfu*:';u for 
'prd*r ttre *':iet:.-i.:4; r.r*s r* !&xs r!ffi€geagr t* gBpr;r in
cer*i'-:f su{:h $+s*s far l***rri oi'*dr-ri-nir;-ratio;r md tc digtributrs
ur; ,*::=x+ of tl:,.* d.e,<.:*: ,L c..3.1r,1_ *ile:r!..:. tjre c.F;irer rola.iiv*e i::
;.,p+*,,3'&,l**Ce lc!t!-= *Ltl. *d"es:'cj= iij.etritertim. Sta:gee of t;,rat F*;,t,
hor' |lrer, :lere ele;,rl;r *fn'i:-r'l-,.;i:::=i;ri ;;:16- rmiili ued. ti; te gt.*ci.ier,i
elre*;3I-E ** see H?iefi:er *l;ci" i.rGr,i:, *::itable to cc:rditio:rs in uris
G:r:}3*l;;r' ljweur*brileeie, $i:,,,r:r",; *r:3i.::!rt e,rmnd,nente had Lugn ruvc*1,
it rras. ciecidorl tc. rrfet *i'.r,, ll:ill t:, s g*l-oc.t Coffi,ri,tf,cs n;dei rqi ;:.
t:ifo'tr:(::: ::lcfrljei'.q ti: cr:;.1--isj,,j:.*:i, l.,r:: 
..r,.-,j,j,1. vieqrolr-i:s pert":i-::.i,g; tr:
c,''f]: 
--.rc,1rcsr-L tc- :i',rtt].C
r,h., IS;g*-'qt i be 
-* 
q1g9. 
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-i}i:.c
',r:: ij;;:! t ';
o::, i:!ret. .,.
',:]g Sel*gt il'oiilitt
t.:: [,s;$slntise Sorrrre{3.
:,r''.,r';,,-;rtrld l*cl" prear".4:tod t];r":Ir ],.l1rg[
l?tir :'*arc\ 1g58. Fb. S.t'-. yr:r.i
E
't*e pri:.cipal alJec* of t.* ;";:*;re*;r:,t, *lerxta*tls :rl€ tilc 61:6iij,',:.r1oo
eS' tl:e };sfu{.li{f t{ pqg a.t*r','t.:: t4**:: r. *eand tt-@ r*dn$} *l@omc
*d:c i"e* .::.{rer !uy3 ti.* cit1.*;*cnit;r d iliei.*:i"r.rg sf .!js siurc i:rtln t:r*estate est;** r.lier *:-:*:sr *C rnwarried. bg mttilH ri;,
ate;r.i'i;or; trw*9,
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.'e
dus 'he tlpn was) peeentir4 ti,:c lleport inforrd t1e couasu. th^st
aii ;:-"x:este of the Bitt li*v.::. I:e+: exe;";rind.r ald rmo6aiseri that the
Bill sgs dee"llnE r,*r* witi: t:i:* i::.tereete of ure grriag 
€lces *&s 
€€d,
rk he ddM. tbet t!uo@ reeo*=md,*.ti.one e,s @t au* io tb Repwt,
lf dspted., wu3d" gratly iq:rove the am{etiq€ 1e!# oa tbs
at*t*lBr.ti'aa of tbs eEtate *f en irrtes*a*e perw. wh€r, be firtli:*d
for:r f*eti.rres sh,ich *hs $srm.ittec thor.rgbt tffirs outateadJag in *he *3ry
8i11.
ni3gtlyr it sas cc;:ei8er+d tiiat the mded. BilL tscl}ld
EittrFLiry the a&nfJiistration* of i*,:*ee*ate eetetee, and th€
i.rrter'pr+*ation of its rttleg. It r,ns tho*.gh* that ovtqg to the. good
ibaf,tsrerrrhlp, the lss Effs no?r laid od in terins elryle.wqgb fff
a lagma*: to dsrstgtd tM r+ltbut the esd.gtanoe of s Lemrer.B
Hl*h :es1regi, it ie dro*btf\rl. si:eti:.cr this clai.s {.e Justlfled." Ssr
ryller se€rti.oa T *f the Dis*si.butioa Or&inance is partictrlarlg
oonfrsing. f*1 eEnstruction i.a ixvotmil, trd @tahXy not ia *he
Etyle thet a LaWe le esaflstM to.
." $eco'nd.lyn tbe ottrcr crLsbdiag feetrse of the DXgffi.ln:ttoilt
BilX rr?ricb was t€ardsred. ia *he l?,o5*ert rsas th€ pweatisa of thc
Baywt af deeth thrti.es i-n case of ileeth of fulfsrt bsrdigtaoeJ.w.
Ia o*lw swd.sr the Bi-ll ?iles & le,Sal' dgrrle te prermt those i:rff,s!
8I* 
*** wlrtdsd. t&e* t w corytSaent emlld fidt bs g*ld *o *he
€E*stix€ 3ff8 g*e E$d$q{glI?th X"wc,un 1958"
_4f! *
j 
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brefidiaries siro died hari:5 t.; ;qr cstete <tut*v a Becord.'tis.
I3nder tl:e enlsting les et tle tl..re, ttin eharce that ffere dtre to ths
ehil+1ren of tlre d*c+aeed. in*esir:!* v*eted. in tlxea abmlu€e};r weatr
tltpu€h tliey r€pe infarr*s. sher*,{r the infante &ia, estate dn*y ta
*gei-tt pajeble iu reepee* of tli+ icfi"J:tst eetate, althcr€h tbsi-r e!,rare
i.n their fathsra eg*,--*e hee .r:t ;et been d"istrlbr:ted ta theg. fo
'.pre:re*t ti4s tsrfairneea it ;;as i"to'rj.d.d' ful the Sill thst tlre inf,eg*ef
ehare w1$d nst rest i.n *her rml"ese LO *,*t1 they attein the ry atf
21 gleus or Esrtr under ttet *6*.3 It ie enhi*teil th&t tluia nas
s twertaat deper*we *ce tl: lew exisbj-tr6 at that ti-@, end. i-n
s prclycntiq' *he payuren* rf r::tate ilut;. on un*istrti:utedt prapcrtyt
lt servei sone*fat t* rel.iere the 1r-ud.g61 of tlp pople a*fected''
{'i1idl+rf the t}rlrd bcnefit ui:ici: t}r[s B11I mnfe1lrd on
the pery3.e sf this country *las ite prevention ef pa&ryent of rlor:ble
eet;;c luty i-4, oasss 1*Ls'* e irsl;i*d ard wj.fe died i-n the E€re
eCeitiant. ?hue, i* uas prrn'.;iicJ. t}at i$ stis€s *i,e"* ti;efe ERE e
iltngrute as to ldre*h€r tire inralar:..1 or r*dfe di€fr first, the las r*ould.
presuFc jlat aei*bg. wr'?ivtd the o*h6..S Ur}(lsr the tben edg.ti',g
lew, *iree saa alsEile tbe 'r::certainty ae to dn alX€d f!'rst - the
h6bi,*:rd ur tha wife. Ti* frrglg'rmnt g9uld us:aflJr cki'E that tho
9$*tloou 5 ry,I T sf tbe 3*Jl.
lolaid.n sc" 6 sib*soetiru t3).
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gife *ied' first b,cctuse, *;ii.111.- 1s,rr, ti1e;,. ?fiu.Ld gut nore Esteto elpty.
After fq,dng m ostate {',-,*;,'o:t tlle rj"fefa eetate t}ro 0elvarnment r"nr*&
thes turn ta the huebanil.ts e#,e*e sayl.rg- thet stnce hie rsife rli€d
before hilir, t!:erefore, hrs raf,eis estete veetert la hLa. E6,s, *€a
h* {ied., },i{s egtete wuld }r.:v* to pay on *he poperty rrhieh 
"Etrta&is hsa in sdditf.on i: ]::ie owl es*i*e . corxqawrt\ro 1lr grd.€r te
seet ';i;"i"s unfair.:ceec *be ns!* ler* :gee iatrod#,, HEst 5q*.e
muld F"ae* tb,-i:€t* *hat eince tt:re hsband La E*sElrr otils thEB
tbe sife, he mst k pesrmed. ** halre dlid before *he wi.fe. Butl
wen tlten, tbe huEbr*d" wr;uI,l stiLi lrave ta pay d.cqble este*e du*y oa
his esta*e a.l.thougli on a lcsef,,r e--te:r.*. Ilence, tlre new B1!.1 had
devj.sed. e nean6 to gpt rorsr'l ",:,.!s cliffiorl.ty. tiris aoendnerrt $a^E
on tl:ie caae l.ine as *i:e one abrre.
Sorry8hlfr *be nes 3!J3 hd, efs?s tha @svlrrlnq rtfc s
bettes ci:,i*ee of, gpttirig a larger ehane tn bsr lete hrsbffifrtc ostst€
drme ehe hsd no lEeue. Under i.1e olil larl e ernftrlvtng slfe wi*h m
iss:e wae onty entitled te css+re,Lf of l'er h€b€dte estat€i ahe ffirl3
uct gpt the othere h&lf m,X.cs; her habaef, ilied rd.tholrt lcw{ng any
wt-sf-Hn drich mjlal psssgb4r ertend. to ?rie erect r 6reat Sdtd,-
peren*s tiiereby preven*ing her Som t#.ag tbs realatng hs.lf-*herc.
4s an at*q* tE lglnrye the unfalr situatlon lt rms thougbt thst
sh6 shssld' @* fua afler tb* 5pardperenrtg.[ tn eths ffid-Et if a
oa aid, xithout Xwa* the wife wsld Sst lle ee-.be.lf sh€re af tb€
ntt*rnm.1 ses, 6 srb-sEetioa {r}(rv}.
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ogtate arid the rssai*?:i.ni:r h*lf, ,!f "llrl: hus]:and 1eeves no paJrents,
trotl'":ers an.l sis*ers or ,13'rrripsr,::ts* Thie eonstltutd a ds*ta{te
is*prerffiant in t]:e etsiv:-::.;- r.i.fits Soaitioa ad. *ffordnd. trhe :lc*ognltloa
of tl.rc rEifet* sslgti?c lreg+:*-1r*,.: so@*rd te the rermter rola*lvga"
Itrereen in riew of all t:-e abm beaaftta tha Repor* wg 6
drp**d t'y the llan trrabl* Henbers af *he Coffid.X esd tbe Btll res
paseod. on ths Uth day of Ercho L97g rapeatine *hs stste lsss en tba
12Ea?t-e3.
Cwcn*
.Althe'-€!l Lt ha+ to k ednitterX thet som lryromeaasts ffirs
sede t.: the law of intest.*c tietrittution gg & resu-Lt of ths
Dietribgtlon 3111 lg-51, tt is a natter of dtmppotrttm€lrt thot ns
ste:ai?e ressarch reas csnAuo*ed to dlesooer xtrsthe tbg ewn lstt
esp:.ied sithout any strbsten*ia-l mdifiastloa, oould srs€ ts
aEaow-,ntlate the ecie!1ng coslitions tn Sa'lagE torwter, tb
s,ritsbt&lty of the las introdrced. lra+ ngrlsr bem osati[m€at sld l&tlt
&,rgla3d. hAg Upd^Ated. i.te lah' s.;l't:ax tinec' tb lar ke stard's
s,tegt sffisstly es lt stood in &rgi'sp& ilepad'Ea agp' Fs attoaryrt haa
bem eads *+ a*co@od.ste tlic soeia} a$f, sgotgg8ia ol1gngsg tbet lttr'B
ocg1;1re1! ia org. itya^*te wciety la rggqt t1@. It a#paart ss if tb
lag .,ri11 rsGet$ ets€nlettt rqht 3e oocietSr Undergoae @3 abm6p$'
l%u ths a*@.{.:r F*gi fg, i1ot$ilE of tbe rapasx5e rt*t* !s6'
I
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Se€re of 3:f Jfg!..ii}.*.i ,.; .f :r,i;ii;iea lgj4:,
Althout& thie F{pe,:' i; *,:1e15r eonsrwd" gtth ikaxesngt
it i* *i:s:':g$* t.h:,: *i:* ,,i.i:,.,..=,-:i.ii: *rill egr'L o* a Hlre h,:"rlr#f,iotls
nata Lf a fe* rmarke .#e sle Eds m tk prct ls*
tl'hir OrC.i-tt^I^: i- - :-:l :d.tC ': i'. 'l.Wa,'.r.l,.,Sie'
st,.:*eg of 5."]3a!r *.:r:1. S:r,::d:" In rdd.l*icn, lt rq*e*et$ a-:,':..:bs
*i:* O**::.5* *f tl:*e*:r:,f"':-rl;:;:1.: tl;r: ;u,qlim r']|rtonl3 .;1'x1 r". .€$?El'
lxre!::,1t no effest or *ti,l :.':11*s +f th:elln lra*r re$:rdi*,f "l,l:e
rll =-#ibut:sn of t*rtent*;t:n +str*6s, It h:.e rrlsa no appt$ep,i{on
*s ,*s..r acta*e, *lie ili*trj.hrtla:: r:f shioh, is 4"*wlod b tl:o
Fcrsoe Integtate Srwari{tsl C;rd,nas$os of, tb Stra.tts Sttlcrre'rt.l4
{tnteEtetgn is &dl"::*4 :1-i s. 3 sf th Orcl:rf,'nce 88
i:,c1i_x]-xr:g rw Fcrse:. tf:o }=ipe* a dIl hut d.tes i.atostats ,?g ts
ss{3g fu1gftetel lnter*g* i:" I'J,r lnopty'. It {t++ be*
re*pestfpSly subttted thrt frillf refmed' tc ln ths dlsf;i#i,{t"6
oor.*& ll:Be b€n r,r.Fo 6s{F,;';1i i:t+*t ileonrik& as a tvelt6 rd1lt"15
?!rn grfy wlll Lt clocrY a:poer that tb Pnoge of thls
%"o*fkti,m ora!ture, 1#, s, &
lfoUu Pgm tntest*t€ S:-:cesl$ea gref,nsnw of tfu $trdts
esttXffi*e !s e &rfrgfftroe ?dd*fu |3 irl fre tre Feery **:
I,&slm6g @t s&tlsh | & lts n8$o $sfif*}g*sar 4pllgg to *bsoprsfsda€';.:e Fers*' f;'::i*!l"
1% !!ssi Stdegf r& ffitiB{g Ssrdd af, tbtuSiltsjns tf, €8
trntc.stqts m#,rttn*t& ts tM g&lsfr*"dr 
'bml$.{-!pr r:
€aivgrsfl€ of, 34a,1ayon lirse}.{ssl Pro$g| Pqrcg:n [19E5Jr P"ri.
-$2*
d€fi$ition ls to fnolrrd,e a Fcrso:l rr.iio *iee nartly intostste or
whell;: Lnt:s**';e, i,€. ::1.g- ll:; r;:-riely lerrvea e fxl1lf igld ns* a
t'.rt-:ii3t:. Cj,l,O I r
Thg ':igt:'"!:,r::"ii*= i-." ':,:!=:. :,;:...j:le :Jlil lesv*bl* Ffcpeyty
l.s re,::F;lated b;l *liie *r*inl":+c* fr:: -:.i;6 *i.g* af mv*1e prgtrnr*yr
ite :,:ntrlb",r*ion *"1ra11 1.4 ;'9.,:;*:,t*.rl by tire Lag of the cauntrg ia
gh:*h t:re d,e*eil.g€d sas elnnicilod.tii trn. tha sase of trerevabXe
prop+rftrr s" 4{2} prevides t:.,:t 'i}ie &i.r*rib'utioa of saah preo*rty
+3rnj1 i*e regrrJ"*ted" by the Or*,Lriancc re1:ar{leaE of tha doed.sf.le of
the ileee&ed.
s, r1*r-{*]eg*,+pp-Slrui}y }:-nvi*-":-o*) .4gtr-}!Af
1?eams &r "lts fl*red':ction
{'l:s lagl of inteei.ss;r: ,".f,g;: i'ixe* sharee of, '!Ile deeessClrs
**"i-*.1:iiif: 'i:+ cer*ain classes $f t,i:.:efic{.efles epecified in the
)i="!:::ii:'r-;t"ion 0rrii.nancc, 195i. Tri:t i:rovisions of tire 0rdii-rarrce do
n::t opi,'i:itte ju*tlg un;Jer irll' ct:'rc'il;:stancea, sinog tlie I'slf con{c're
a f*r*C ri.$r* shich rngr art i::,: a;:5:ropriate tn oerteln eas€g {gsoa
ase:n*.::g that tire Larc doec fr.,;,{if,fJ}:y cperate falrly). A situatlon
E!*&. n'r;:i:;e r,rher* a psrson d"iqpOCeS +f el.1 or :r srr'ostantial part of
gi.o ploperty by r*i11. For era:5len if A giver *hc maJor protror*ion
rAtoop" cit., n" 12, e.4(1).
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Of h"lg cst;it* to sne cjrtl*. '!:;... ,;:rli, ;:lii d.les inteetate s,s *o tbe
regr.i*'ler1 a ff-:rti,er gi.i:'f.: 
.if''-:li.i;,,:*.',.,.c *{.}r d.egolge rrpgn thet
chiil3. ti"'i ti':e rrirJ.es *f, ;r.1r,'g'l:.*.,i: *ir-.,::ri,r..lltiorr.n 
€ftr€fl tiio"';gh hc la,41r
hal"e ?r**- a*.efirate1;-r prcvii-l*;. ;*r= r= ; lL xi;ita ?he a*her e.;il*psr;
?=
arg *s*.*l
1.Ss a resdt, z iiill'* Lrti*::,Ied. FAn *at to nrend. the Ia*r
rc1"::,+:,::j: t* the diepc itto*,* i,:f n-+*+*ee cf deeeesacl perecne 4rutr
:fer *t3;m i::Ia;rose$ *+r:nee*',:€ *l'.c'.'*:'d*ks see preeeateii. anil ve*;l ti,:*
fir;* ti*+ ia the SEean :'laq&;r;':* or tl:e fth l{*rehr 1971. Thie nill
geckexl. *e ::mvi*e : prc*a*,::''l l.:i.;*i l* *i::* provi*iore of tle
I:*:,:rrri*:*tce (fanily Provi*ic::) !,et',r 19$19 of 1l1l;1an{, as amerrled'
b7 ,;i:,* lnt*steteef E;tetcs ici:, L?52" fhe purpoee of *he ?111',
as is rgri;arent fr*m'i:he pl';::cci;il j];:'1cdidil1e cpecifledo 
"raa 
to allors
deg:e:ll"e',;r:.if ; d*ceAgcd.;-:.:r1;i11i l,+:,",'ir:g :;l:e lii6,li f;Cr:ft; t; r3akg iXr
Otru;i"e..;if i,l.f, &iSprCSitiCn:- i r.1i.;;.l,,:,,S**t* tc"t;,,:.l€ trdS glif':l ti',:'l* aO
rgi:gf.-,1tl:1*' p:'Ovi.Si*n :,;ag i;l:'.;.'-, i'if l:i,+ ;rdt:'i'r:tl*f'0": Of tla:gg dCpU:flant8t
t'i:e Fin$lieti Inhcrits:,;* (nantlf hdrioion) Aet, 19lg
sa,:: i,'";itiall$ applieabl* *.i i,-**; *1i ',*ctacy ln:t u'-:l* *rt':nd'ed ts
sBF:;': t* s,,:ses of in'i+st&c,;.i' itr;,r-r*i*,-i 3{1i tf rh }1.::.1*;eian ;lCt
anotAcmrnning th:"t the Provi *n=
Ln i;*** Halff'gla.
lSt:,o E:}i*rite,ne* (f*sifry Fret''i;$en) cittn
lg(t l:rd. I ceo* 6. c. 45)'
19?1.
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Snorridcc tlut if or tlle ai.ipLi*r,:tiol b"r e d.epdcnt ui.thia tiro ;e'gdag
gf the f'ct, tl::c il*urt is +f, ,rj:r-*, r-.pL:rior? *l:at gr+ Hill cr tlie lag
rela*i*; t* in'L+:i{;ec;r or j:,:r 
'-:o;-:j-;i-,r.;-:.-tio::: ,rf l.i:e ';ill .snil tbe lag ie
not firl:l,l as ** rjfrkt: i.*i.-i.{3c;:i.j'.,i; p*'c-:i,i. i,:n for t}e nginteamnm of
thr,t deperd;r;:*n tLle 0o*.rt i::rj' l;l::,|*r. rl*iwc*d:le prorlsloa as it
*hi*ks f:i* tc ?re el{lde **-t +f "i,..:: i.nrer.:;,"Ed,ra t es*srte fsr *}re
main'b*r:sjr** *f th* depen'&,*rt. I: d,,a*ercining r&ether tlle ili.eggsttia
ef "5::.,: :1+*e:,;#:s e*tete e;l tiu,e lel: rclatfur€ ts ls*ee*esy #r tlte
rcnb*rr.:i;ion *f ttp decee"edts 'Jilt" e'*d" thr-t 1a.: seks reestlsl€
Frofisio:: for tb"e a*alntefiFnc;* +f ',,he apglleatttr the Court shal1 n'r*
b€ borrrd. ta aeemte that tlie La:r r€]"cElag to intestacy mebg
l'eesnal-:1e prcsisflon i'n 6!1 **t.8 Tlesfqer @ !.n Halryaia
an A1-1:'1i.cxnt Ba.-r npgly la c?fter: ef teetacyr p*tial iatestmy or
tct:l i-n{,estep;r,
S@e sf tbs Ac3
-_-G
thie Sot &i.11 CpI;LY 156p;;lrou* Halryaia to tosteta aB isll
e^e to ig*eg&ete succsaeione h:t ::i11 not aBtrly to tha aetntes of
$ece*$gd lelsltse or natlsae of ex;r cf th'e gtetea fu! ebt U*tuyd'es.&
%lie Inheritense {wfy Prwi*ion) Astr 19Er sr }(g)'
8ruia" 1 sBCp r(a) .
*3}*
$cctirrn 3 *f i:L:* ;t:l {$:ipe:ss +}re inst eoi.:rt to vnr,y W
ali $r,:'i:i.;""' .S.islrogittons i:f p:,o-.cr..1,,,- rf tire c*rz"t considgrs tiult
"4.;.scr&el:Le 
proriEion bg n:-,a.; L:;i,,i, irl.:, c for the eatntgangc of
gr*rii;; deFgi&.lr;* pf =i,:.rc ,:ir,:l;;,:.,s,1:.ir :,:irl:tel1rp a r*ife or bnrab*d,*
trnr:r:rirri*J. &*;g*-r eera, i:rfi:r.r* ;:.;:ii ,;;r ;r*r g;r31d of decqamd ireqla?,]-e
tiu"*rv*l pfuisioal sr Lie;ltiJ i:'rr-;'t&Gity of t;rsviding for hle or htr
er.s: r;irJ-rrtet*:r:ce. I::" ,.t*l"i.,r;., si:gh grdar ttta cc::il't rrff ir$low a*!r.U-tims
a&d" ;'+s*;j.a;iEns *s i'i ::;'; *e::i: fi*,
0n €ectding rd:"eti:i'.:r *c :.:r]:e an +r*er cr a*t the ffittrt hrl,*
t,= *r&,* inte e*cgi*cr-i:l"iii-,r,, :*,ite:' :-:J.ia, t}r.* :re.{rue at the srye,;crtilf
rg1pr,..:,*i.tltjji*-* tl.ie decegsArr: *g-iljer fthe interwte of thw 61tj'*ld
wrd-er. "lhr tdl1 or on in'l*rt.lc;r., tlie,: circrreetsrase of the d.qrcndartot
thc ree,,s+ne I&S no Frovielons :.rag nede by tfug dec8aOd a.sd' ti:e
fovis*ang of the r:i!.X. 33 'i.)::.; -l-l:ii :.';:1::.'i.iir1;; tc intee t*Xt.22
gM,
1fii1+ i* r;;,..,11 ,r,,euc*,;Jl',' ':::: s:ri*l that tbB Al)€'re Aet bi3,Et
eer*rer*,l to niti5:i-tc {;*r,P of i.ir: li:rdstd'ps oiltl@'T W the Ler' of
lntr:r;;.;3-o tLlS 1* orrly poo*i"I-,:r* lrxi'er lir:litect ClrC,Ulertar:e8g fo:.rrtil
Wa{er i*r: i.rorrigr.O::S. f i' 
=}:e':-;Ld. ,!,:e nc'ttd tl::r,t kElC.'":li thr:' Aett
recm::*bXe pro,rision le n+t [f.:n*c& as of rl.ghtr tnrt es of
f,irictr'ctiam.
ffrlt*., ffi. 3{5}, {6}r (?} enr (*}-
I1: Att*.',]}ti,t},,:a ',,i; t':;,,t.,-.i,,, .t,2,;: e:.r.n,;g -ti,r-i {,"J,.a.irl,::r,:t f1ry i:;;Vt;
** ::'i.,-..i;,:;il. l-:erOOna} ,le*eil: -jl:i ..: '-:Jd :rEfer tc keeF tO ltr:Oll"f"
F:;- *:'lil:-ii:-1,€! i:, r;;i161;r il+ :-,:i-:i.:;..; :.::. A,::,",1i"C;,-.tiOe tf, tjl*, #+::,f? 1;^ie$f :f.Sgr+
't,; :;-':,:i,*r* r.l"*t=ilc pf l"*r l;"::+:."i.J" lif* fu:. ort*r t+ sh:::: 
-+,h;:t s]*
at,* ::::'i 
=ivcn 
r*i*s=r:*bl+ 3ir*::r.=ir,-" t'l',":ig ng; iw*lve a LE* of
*i:tt-':r;tl;lr=en* o16 '!.!;:.tt?:-:gg *,: 'l':,.,' ,:.:l =tlrcr p*r"';i*lr i.rvolvgd.
A:r''i 
"r, i;-.:+ a f;13. *t;;i:.: l-,t:r t; be c**&'.rcted, hear;F aea*s
i::q:'1* i:i*umed.o *lteratfur aff:c*ivtl:,' vedluciry the siEk! of hee
siirs in th€ esta*e.
i,i:iLe *ci:ie,id.e:'nl.J-;' *ll:-.;: 1a:,: :::e e'!roX'ved' orr the hr,sig cf
t!,* gi::il* ila::l"ish Aot, ii'rerc }i* !:cen nn ralmr*ed.liafafelan eam
i.nvr,i?iri':r; tl-,is Act I eince it cnne *nto foroe in LgT?. TbXs
sti'.r*+j.i::,-; t** $41 be **tril:r:::',;d "l* * ;n1r-tlhev of :'easons. t'Lc nt:*
principal reelscn Bay he !,g'';::r,=*c rf the ecriete*ce oili'he eff:ct
of {il.ie Iet. fh.je i rorance i: nr-rt eo:fined' oaly tc la;lrea bt*
ev'i:;r:1.&:: aleo to E4:te la*3l*rc, :r'i'': *re ther*fore snable *o 6lsist
their *lj.emte cotrye6,,+n*).y" i'i':,r; ;re nnd*r the dmaoeptloA t ':';:*
th+lt*tenlyaFpllesinc:E*r*f*cctscy"rttraybetha*tfpsrtiea
tfta nr'* in a Froeltiog ts i":.*c:-! *:' i:l:* Aet kacg of lte arriotm*t
*.j:.€::" l,:e11 Li-lrg.:i:t*';o enfc;1'ee"l::c, ri.ght of opplioatiOa to the Coi:ft
€t:r:.:1f;6 ,'.7 t3:e i:revisioas, ci ;i.:: *gt'
I
*5?*
*::!ttr-;:s, YI
p"J#ESlt{p;!:1=:i1 
.1*Es4s
For maly :rcars ;F€vi';t:,* 't"; IfiJ I it hd. t€*: reeogni"erxl
!.e .t-,i;:::; "i:q:rrt*crl-e$ *:lwn cc'r'i:::'ic'.':i i"s tl*e Meratlon tluat it Eras
.it*i-:.'r,,:l:,ig tc, r:ake a qlecii:J- 1:ir;";-t;io:: *melgr eststeg of
Cgi:q1,i.;;:i:i-.,'":,1g emr.J1 ValUe ti:,J1,,. l.:e d..i-s*ritrurtd a&ottggt the hCifg
or ir.rl-;{,::ij;i:rys t{ith iir rlir:i",].it: cf *Ercrigca &elq]- ar"id' for*oa1ity. ti"itl
op*i1*;,:;,: procedure *l.lcn fcr: *;ic :';-;.;egtrartim of egtateg ffig
i:r'til;*"*i pril;;lXi\r tc eilg,e':: "l1* r.;orres* adnri-ai"stfet*.On ef eFtAtsS
6f sri.:;.rt,:tr;itiAl valUel, CnrCl tr, ;rrcvid,g Ebre Or lffig el*OfAte
sa,f*ii;;;::d.s egai-ngt aq$r f.6ptr'a;r:"iety. Such mfe$ug{ls !&ieh ra;g.t
Fcci-;siirri!.y be bosle by ttre er:'"tct*n nde & s*iotls lroed t'n*o
the srre*g. Aoeor&ingly, gr',:v:.sio:i roae fore,r*X;r Eaikr !:r nariolts
q,rs, .,*. 'lj:.e e1a1ay g&ates :*,iil "1i;: $tr:ri*r llattlwltsr fer *l:c
g,rffii€f::r ili:I{inie,tratlon of cs,f::11 egtates wit&6ut gtlgh foma'li?
{af, 
€;eixss. ]l.vpntv:^!1lf a eil3glirl l}fft?.i8l.ffi ?51th tb obJwt of
eoxmlirl:tin6 arrd *rtifgiry ti:..: J.art thnou,ghout t}x Fbdenratlcs
w# &ee{:ed. nec'eWY.
fIrc gt ril IstqL€E
fhe eall Fetater: (lir,,,:.:ii:r:{;lon} Aet, t955rl ftrst
Ori.6:i*r,'ieiL as the .fte}l 35.1*,r,.:cr (el"-*rit*tl n), grdinArce, 19F5.
It tn''* i*trod-lrr*;ed in thn 1l,li=1:rl.i,r,'4r i:orxsil 
=g .* ?t1l j.nttt*}ed
sg Sr'ili*ane,e *g e*nec-1ii,.,1.; :::t:,; -,-,:1,:?,i the le*c reletirag ta #re
d,i$rii-r,,tiein of *411 ee*.r**.g f :,l*ceased pemns ml, to prtnridc
fsr r****enre incid.e:":ta1 tjrmi:l+ irild- tc !:renmt the sceeafv€
ngat*i.f1i{r.:-*io$ rrf interr:d,:: j-'::, }:*:<1, er=isilrg froffi i-nbetri*arrcs.ol
l$g:etr:*.', "i.!:...: prilws ain *f r:1+ :rill :.res t* e:;*}ie salX estai;ce
*a i:ir r:,eal* *rith gtlee4ily.
St the *l.r,ne r&r:n tlre 3i-3.1 rra"e ix*rod:roedl, a lot sf se.fr?,Fr*Fd^8
mn*r::i.*o* ln the lgtr de;.:..i":r': :.ftl: t]:* iiinl:tra*lon of egta*es
gf d.eeelgex! n*SOnS $flre de:r1'r:,,w"1, ttfl;';,i*fl.LY fOr egtAtes Of
qrl,:::*r::tial valr"re afrf. t'*-::i- -ii: J-:r:rr.:i.l'.ri ctr:llgrelghan sppttd to
ffi&f] es*ates. |fterefr**, tl:ic 31!1 i:emrdinglg p'opoed that
ttzgte sirmld be a t10tr0 silrf;.=-;l ,:--'rccedlrtre for dAling snth
er-r+irj-:i ;.::i !.csg t!1en fi'.rc *i:t."x::i dollnrs !n v*ne glqa1's tlc
dee*::,eerl }:rd nct loft e trrll,3 ff the des€{'g*}it' hd. left a r'd-11.,
*hen 'l',j'l.* eetate woir!.d be deal* rtit]: in the ordjnarry Hay.4 i4ercl
x*** s {ttennid - Lg72}.
furpg*"-*t to Fedsatit>rr 3f ;.i;J;.1r: GovsFWt k&etto, Tol' FE,
tlt.- tl (Aecemtre 8, !ffi'tr.
3*tr*** 4t1) ef ttre Setrl ii*:;e;:e6 {$isl*rit-nrtiea} Btllr L955.
{rgu., or. 5,
k ::gx .fl*t ldt e **trl, i=l,.i,:,rl. *l:*:: lrillr L* was pff$ffid *&*t f&*
€gtlw'fi** af Larrr.tr *wffirc *: i:i* ;;l:** l.*we tM dm*@ ffi.llg
!ft:gii:1.+jl= *la;:l]l* 1:* *:::l:1*-', i-r,: . ... :'-y:.,:g'ihf tdth fk #d#*[Eef
d tfm oS#.5 ?hn fleili:irl;,. rr:-al*, r# udtr *tra dt*rno*$,sfl of
the *gmfu;;ai.w of kr,*als ';:.:*+ #:*.r]il l*zss *3.* dMty *s dsa5&
!sc3# l;grt*,r Ge:,lecGdtr *he rrri:i**'.*' *i*ru.td faf} lT amy q'tffit*€!
*ar+€,*: .::* *s ;:3e*irm i:'Fr* .g: *,qr r].'i.*?r.ffit Sollwtcre shm:d e?,
6.dt,- ;$;**
i;1g: a glggge,e' ,=13'*'i, -i'-* i*.s ryg *,g' egv }**eft'gti^*?u
G.i..;...i-... 
u,;::' i:.g, rcC&e&ffi gril'+ i:UlgiLitrfr Sf tbc g@r f8 fhe fr#"'ie*ej[
.7
&M*ri*tr**g, t* ryptf ?:, r,l:-';: i'*3l*etw t<; r&iaist*r' b!re ocr&n't'c.f
i.Eri 'i;:,,-1, tgg r1"me, tj* Cci:,:.*s:gt' .mJr1 give rr3{,sa of a prbLio
b*:;iilj, *d €ile !#r*ex:tim rs-x *,"';;* u,o h&ryrlrfr furld 18 hord ll'l
*r:r:' r::L::'lc"1s-* i& ['|ttsb "ilre r."*cdrscql llwd n'ud in tho pW ad
a
1r5e gnx';i3.:r end bss nd,gp.36i3'3.t' tt th&t kg"*'$g tbs eou"€s.*#'
:mili'i":55j 19 @{s**:^n r$r* .*ffii;: 'i:3re firw*t Wms fffiIgs{h
tf*;,| -.r.1i*. t:rc 1ia!.ri,1*tiea r:t ';:l:;i;:: a;*ai;* ad t&o 1'g€ sf,'ftitlsd to
r.:C ,,.*.. i.iix1 $a!. hs rprt3d. i:li::f,;i*t*ilxl On ttr*l't kXg *o dlstrl::xrte
o
*liu:; r::ylll.e r,e Fep!11;,- i:s !Sc:;1"Le"/ FlIt tg td'gllt rtf cf,rlsBB
?rt€rn,u *L s.
6l,.'il1,"r 
*1. 4tal'
?$gsio, s3* A
8&6rts 
" 
sx" g*
$nga*,' sl* 1F.*
t
€€sus' glurt i;here -c€re tii.*l :lbcs .:* to ilie liebil.itiee or as ts
etlrer inte.rcsta in tlie snia*t ;Erd it rras pnopod. uadffi tlr_is BiLl
to 6lve *hc SoLLs*'t+:: ilor$6r' 'to iiee.l sitlr srah d.leputoe. llouc*er,
€or;a Li-rgttati.sne had rJ$+ 1,:;e: plenat a* hln. If it wg e qrngti€g
*f Ldn *lien j:e ws g:;ivo:: '.;;rli*aitaal. juridietion, ha* if it *me 
,
:t*t c. qusstisa of l*rdo if i"l r*felrred io :rcves,b3"e poperty, thaa
3ie H*e i.rven *lr* $:ris{1oi:i+::, sf a Rtrst Cl.ass l'{agietretete Coutrt.
Il;:t'wex, if the proper*p: r-fi:r.:1 e-::eide t.,*t frlrfdfctioa tlre
el"air,grr*.e"diere gieea *he appeffiity to hwe tle r:ettere deciiH
trr *3:e ordin:ry Co*r*e; tx:* if tlp;/ failed ** do *o them *!re
€*Llec*ar l.ruld hevs f,,4"i*Jc"i:ion to il*cid,e ths ard rc obviato
*F*}ffi ,lol.ay,Xo
It wa,s proposei'l" to trrrcwid€ tllat the Go1l'eotor utfiStr
if b,* uiehed,, obtained directions on any nattc a,ffeetin6 lau
e*$. eue*@ *@ tlre Gwriesione? ef L*6nd.er affid. the Osltfeslotl*
sf L16:rds mi$* aoek t he etir+dtio of Coul4e on aattere of l.sc c!$f,
b Ed,d.rt g€€k th iti3es*isns of tlw Rreler ln GmcXl on aatter
relating to the HasLfuE l,n*r or Etalqy orgltell atd lt BBe e.l'e
grorridd theit tbgre Blbuld" k a4 gf4xtg} to th6 Hl€b Coryt agetltg.t
d'eaidoss # *M Csllee*opr qptrt *'m my referete to tho AiSb
Somrt agei-nst €ecieloEts of tl:s eCIl"leetopr a{prt fr@ angr referwre
** *be Bf6h Seurt W ths Sawd.ss.isnsr ea p@tteler psl-s*e of, I'er*12
l*rut*. r Gl. tr4.
11[t,l'd,, 
*1. 1g.
lgfi td. r s3. &.
"nlarlr t.,:.-iffi1s *iir: ,,r:* +-'.' ;r:r; :.:i3a ft: cl:tx;s ile l€r sgql i:sll€
@firy : rxP+ccili.:g* il*; ,"ic';:ilia6 -;'16.,: ,,:lti:tr:l: *f I*:c tlr.qr 6t6l
€bm:srmi <i*].L:xxr $:r :*-Ju*o t: ii-irj,.-]:,,' Lr.r j:*o,-; 11o';: tirs exfiwlser: '
r5n+3 tc e,.-rikre* i1elri..g .:.9:,,=x .+l.i;r . 'J3'lsr;::u c3g*s+ ?] rcn*il;€es3 tba
g'8.dft8g gi''dJ.r* ,..r,,r*i*;,: t+ i:s *':[*, mt,;:rl b; I*lryrw*
?lru:;, ,i:::::-:. t,1* lsir.:f *u'bli:r* r::;' "i;hc ;xrgcodarse gn'ovi*,ei8
q- tl: ,r:11.?r ii q - 1!:: ;-' 'J:-., t'.-.. .'-: .ilif i'rt::rtio:t io.:i:inl 1t .ixl
*- i-.,rt.'in'-:i :t::r t:!.,g:; r.1j;:i:*!:-r.rii'an +t- s'.Jl +;tir*r:::' *+ nggt .I.-iort€--lV J 
'Ji, .-:'lr 4 La:-r .i;
.s:d *r ;€zaiT]3r ireo;:i3t E* ll:jr,;r tfu.*,lr ;rop$;' l.x 
=:;;d"317 e*
1*:;*5b1,,r"
Ot: i;ll,:.: :jlj*5:-tl;:'r:a5:l; :ti' *i.it: S3'3'3t !'*; 
"";''*l 
:'r:;::S'tt+d' tl/
1',rib; i'eial=t'J ;lr''-,; '*'tillu;b f,ilr: "itlli t"ril'tt tr:tl r:itb :;a:31 cut:'tos'
it .;;*: ,: ,::i.:ttcj, n:'"' c;:;:,r,;itL*:'l;bl{: i::;ror[i;itcl: bn:eiii*-;c i'l '.:::'fi'*ctt;d
* 3i.r3e :xg:l;cr os- -i:oopXe mri . thoLl$r 13il 'i,'il{} ijtl3,o 6b.,* tlrcile
.*iilB3€ fu*; #81{,.r'* eqp.lcc:err? lis 'b'3 uj:e ::;llel cbJeo*r r-:f tlrls fii'Llt
ftg .r;{Hi tr:!? oiiu.iilfu' c*n:'!'l,rn-rt, tiilr'L tiri: i::*Elr+clc i:doptocl to m:q1
-..-.4 r,.!.r:"rro,' ,r?..ui;)t]'9:i ':,.:)"ll'i,i f:i=}.Util j;l:e: flXiC ftrlinfCl:g:i3 nA;XXffBJ.d E 'tLLi-tiJ'J tr .JtJr
O!' gU';!rO:Jio ti:,i::: f;11* ili"1I ;;'i.t: :-tf(sgqrf i': 'i': V{trJ' SclIr$iit'ltiltl'@
l$clact s,:,-:".,i.;'l:s1{ ooc;rl':ik:; rJ gin+tee: 1:'x;bo*s t+ cnrudno
33f&€ &!rmf*t@*
lfut r@ ilTr$nsgtd ffi tbc eoth gwlergt 195?r-&c csa$t$a srd
"gForyGt*ti'ol€e'.$latsge€grui3@t&*&Il.'.9!'*.Mti€l* sf rf & *s *gao Sm&LB Sshrbed tmoelfU:tlm) ffiSenmoenipf*r' 1nge A t3o *"p;fs sf the €smstl' s €Ml gbm**
sB. 55 a€ 7%5"
clo;efui i:v+IJ' i';i;'.t .:,f ',,i.,i-,, :rii."r, 1.,.','.';t,", 
.,i-"-ir:; i; ;,, f!:].':l r*i:;(Lillsr l
OI1 ilr* Z.lC Ju:i,* , iijjj, "i;;:,:; :i*-.,r31 ,;:l ;:i* lj...:loet $o;*rittce 1,Ie6
adoptet; tu"&i:.i: C'.:ir*;iI .';ir.,;1*r,::l .r',i.lt ,r,,,.iJor r:l:t:i,;*; t,; .i]u: &Ll.
ti:i.l -r;',,* :*3i0..'.:* U"r' t.l;* ;-.."rrk;; ,-:;' '5jt.: ;ji:::.;Lj. i::t:;.i*S
{Si;lbritrutilri:j Crr,J.;;,.;.r*:, i'tt}L} 
=:ii..i:i r.i-r;;:.;*ii},.1{,;;tfu.r r{::le;d.ed
C*3tri,i"fi :,-:i='t,': a!' !;;.-: :i.:"t'i=i;i li*-,.'.:.* .1:-:;:,,,,; +;: ?hi: ;,:;,:ta*F.16
Il,,],reff€r; il-u '1578p-;il*':,i:'*lu ;f gl:,::.lill;* $r'jiir.iitile',r;;'"rupulccd"d
E* t*e iic,fi,]i i;:,:t:,";+rr (}ir: l:'ih;-'ti,r::) Ac"b, LYri {tseviuet * lt72}
..:Ir.iC-3 t:ltci:.€gr-- ^"iic 'l;;;-:'-.,',i'.r= r;f ii:c,, Ofd.ini,xcl: *+ l,lie Eidtt
gglggi;i;:i #i;.:'i*s +i' 5;'b=!i i:r'ic=: $;::r-":*: ;."*:': 3l"s3 i:u:re;i$gc1 thc
viilu+ :"r:-r thi d!;:'Lrih:tiric i:ri" :;i:rjl c:it*,tes t* t:;emftr-five
ti:fu:l -.;--.'l ,-'11: r'=.LT
't 1-:L,.)!l"r; Deii.:ti'vi:n c"' Si:ir:,l.L ilstat*s
&a eor:nceti':)ril'"lth
(at**it'uti+*) Ei1l r Lgi) ;
cl-irusc 3 ol tir* liu:ll Est:;ieP
tl* $*l,.:ct C,-r:-u::i"i"lc:, ftr:;t o;' r:lln
11go, 3i c{ 1i55,
16g** the airirenci,x on ::.83 #s t,i tbc ert€nt of tbo ropoal'
1?O"fAi"r":Jlfr r.srlier the 5ca1l- 3;t':'tcs {ltetrLtution} Orr}inrn:c<lt
L955t ihe ad.rjeistretion *rf a*all e5t;:tes irsll CInl.]r ap$lloable
trs tis+ &1.::1::"y $'b;rbes *:rf *ire v:-:'-lue for tbe d'istribu lon of
smaLL est;l"I;es $eii asl}./ fivo tbou.sand" dol,la^rs.
l8guutAs*: g;*ir:$ ini* i;iic qneetiun *f tri"bat ie gi;i;il']" estiite;* ffid
tr*cing ttre iffeEi ai. $(rcti,)n 3 iu v.rir-i.rc 7=s'&$ *f F,[Ea]-';l*i*r.u
tbe aritcs uiehos tig cc"rrcentrate sa tbc cb*::n6es Psde tq: ths
velue of s:a1.1 soti:teti i3; tbr;* siSni:I"c'xr* yea'*or fuegfuEt1n€---
r:*b trre seI; e;;;;; (niot"ruttlott) ffiSnancee I{o' }4 of L955t
fo1lo";;e€ hr the $r;a11 n*t"io" {matritrutl*n} {arer:A:pt} $rdina'cco
LgSg and en&1nG ln the pr,;aaf.ng o:i' Ehe tu&ll-Estet*s tptstrttx':tlm)
;*+-, w5i' (gevIses - 19?2) -
eo$sifi*:'eir -i3:=; iiu:.';;;'iii;:: ,JS ,,j:,t'i.;:,:_,r. ii :;l:; 
-*,,rt;r,opl,i::r* t* UiVe
the oolleetor:: *i rrixi;i 8*.r<'-:ru* tiii; *.ut.r cf ;:dninisterfurg the
s&al"L est:;tc,: r,l:.ieh L.:on:-li;;t exclu;tv*Ly af *lvrblc r.rro;rostf.
I* hi;,* be*,r; .r,:gr:;:;1. u:)on ti:'-i'i; r;i::*i; c::L= +f thc prlnclpal obJacts
cf til* 8L13. -';tx 1;- -;1r::- u? iii={-}i,:rrr: i;: L,.*d tl':?i:csn it 't.;rs
ee;*e::tii:3 ili,:t th+ enii=c &+r ::j:.::rlr h::,ve jrrisdfction r+benevor
};igrd 1"4=;ed. .p=;* *f t** :.:=;:.il- *i-:*,;:t+, gn tlrc s'tiicr b:xrtl it *es
n.]t*A ti:+t C+3-L;:*t+rii hi",:'J.:". lit'i:-* .'r ff: elp*ri.en+c irl v:C.ulng
su*tr j:.:rt3* *j: :-+vi:.blet ::3:+p,,r:.t; '-,i sltl:-ies or p:rtnersbl,p ;u;a*tg'
rFh:ro '4:,!=r-,r-r= ,:')= i,'rilJ::-,:;i' ;l:.,:r'i; if Sol"i,:+irr* b;:i ti: cigvt:tc i:1llchlllt!.-g u.r:irt
tl;:e tl c:le,"riitg r4l thc eot;.in. o:; l:tr"c} i+r'l;?ni; +n l;:rc.l"l
g5o-6see'-,r:rs l;;:rir ii: tho Li,rii,li $i':ires night b*c**e *On|;.retedr
fi*:1r,;:er ri.l r'. s'rl-*tiei: t* i\e i:"bove prrbl'erl it ':;a:i
:.t-':rii"ed tl::it ,,:,1gucc 3 of th'* 3111 shoul'd exclude ergr er;;"Eate
e+n:+i:;iil-:;3 rolel;t ilf i",ovc3,ble prcpcrt'y'
Ib.e ncgt .lrint co::*j.*==*c, b7 the $aleot coa:.tlttciA .li*s.
th* di+;r, eef ',&ich thl: er;tl:.'",; 5;ti"u1d. br; vi'lusd'' Tir(, chcicc l'aid
bG.Lr,;erj(l jj:1..: *'i-Lts i-,f d.cath *f the intcstate and tlre date of,
t";i-..:3.Lc::.1i*:: for gfi,nt of lettert of rvimj-nir:tratLon' It selrt
poin"i;cC o1:,* lhr't ths *dv'antizgg cf choosing tbe elri'te o{ rlsii;i;Ir
l,,ri.*f, fjJf*t thi:.t the d.:,ts ;;116 cffib'*fn and se11CIn{ly 'bh'&t tirit laed
veluec ccu.l.a es^si3g b+ 
- 
establisbsd Qr rcfererlg€ ta other l';;;rA
trrnsc*ticns i:.t tbc date of deatb. O:ft tlr+ oth*:l h;"vtd .it :;;:s Rot
wt€3nfion for d.i3tri.krticn tt k c*layed' tmtll ;t;; ixuch a'o thirsp
_i_$_
*f t,j:c
l,Jl:i:.r; ";,le R*i.or'* .*f 'l:.;: i:;;tlr:ct ilcrr:,':i'r;'ice l;*s ld.c;t';,r,'U ;
"i.llc tr'-:,,t-].*,;!..re {,;o.;r:ci1, .i:,;';: l};i;11 lt:L;;cr (Dl,e';r'il::'l;ion) C":.,i:i-.r.:.::(1,1t
L9i5 i'::;:" ':";.r,r-',:" pi-.tt::;.: !::;tl:-1:: i.i::t, uX;:ilsc J cf "!;lll :ii.1l" l-s :ific'Li+i":
3 af "i:lt,: 0r.:;f,i,3l.i-:i: t;::'|;I.: l',,-l f;.'11;i;j";r;; :prus;
n^ 
- 
?f I'l ' ; . F.:.+ff ..:' :al
'iQ 
-\-/
!ialq,- 5i1.i':c.
(Z) lcr ;i,.ie p'J):"l-:fi)e;; c'f tiiig P.rrt ;r s::iell el "'a -'c
ci€arrs g, f;&l:::,:l :if ,r:t rieee*serl per'::oa euneieti*g
t&al1y cr ;:rri.*l:l of fus.ss'rahle Fo:)ertp *i*u+ied
in tlre ift:I:-g li-r;.:,'i:e* *"-i ggl q4se4r'eL {}Te
tt{:il.{rirs i;:'j:r-:';,::* -r':lu8t
1A
"O: ,.:e bil cf Jnne !97j.
iiat".*
8?i** ir, Part rI.
-o)-
(:) For the puriloses of this eestion tbe varue
of the property coraprieed in an estate ehall be
d.eemed. to be its value at fire d.ate of the fiLing of
a petitiori for proba*e or letters cf adsinistratiou
or lofuing of a pe*iiion for {ietribution und.er this
ord.i.nence in respect of the sarie estate, at the date
of tire filing or lodging of tkre earliest petition.
(+) In ascertair:ing the value of;he property
comprised. in an estate no d.eduction sha1l be rnad.e
on accouat of the d.ebts of the d"eceased. but there
shall not be includ.ed. in the estate for such grirllosea
arly property wi:.ich the d,eceased. he1d or Fta€t
entitled. to as trustee and not beneficially:
Prorrided. that any land. held in the nane of
the d.eceased. by any foru of registered' title shall'
be deemed. to be part of his eetate uhether subject
. to carteat or not unless $lch larrd is erprersly
registered i.n his na.Be a"e repreeentatirre or a's
trustee or as gua.rdian. n
It is significant tb note tbat section 3 zub-sectiou (1) of the
Or&inance did rot provid.e for tlie extension of Part II to Pelnan6
arrd I'I,alaccs and eub*eection ( 2\ sf the sane eection oaly enabled
t}:.e d.ietrilnrti.oa of eetateg rrbicb d.:id uot ers€eA five thCIusa$d. clollars
in total value,
"" Gi;
ilowwer, mrb*scctir+ ( ?) *f srstion 3 of tire SralL lietEi*Ee
{}i;:'teilutton) Qr*tnanee, Lg5j, w-::s .ilnended. }ry tire sll l.r;,j,i*eg
{nts*rieutton) {amdrc,e*} orc;,nr.xce, tg5g.& It wge cuj:€}'l;i*r}*d.
i];r tlr, foLl**ring new sr:Laceti+.r:.r
t{gi Foi' i:ll* i:i:}*:1..;i* ,.:f' ';;.".i:: Prrt a galL estete
rea;l$ ;t: **.:,;::i:-, :-:i :,": rle**=d trle3'*31 coneietixl-
wholly r:r'p.:xti,: r,f i.rr,:svab:"e preperby eituetd
*: *ng et::;* 1i: ;i;.1,c!l ti*e Par'* has effect and gql
escecdr:u .:.' .'..-o c;nd ti;liarg i.^ iotc';- valuct
:-+-,J.dr&.€
l;r:t {O,}g ;:,:'o -.::r:-}-:;:-1.g ;:;: egil,t'* r';lrrefC j,l're t,r*CL
v+l:ie oi' ::',"r.: :.ic"f3;l'lg conprieeti tj:'.lrein ercsedg
fivc 'l,.rlrie;:r:"r,.. , *l-L*i'o. il
Tlnrrr, 'i,i:,c tse::diie::t rn."rrj-* i.":: L!159 enabl*C a Colleoto:: rrf bn;}
ite,ne.rr:;e tc *e*l witll 'l i:e ii:,:'iril::rtion of ectet'es tzF' to ten
t3.r,us*nc dolLars in su,lu,e c11:d. ccncrxeting r*olly or partly of
t---r+.ro-rr.,r.ble prOpcntSl €eee..h::'" ";r:s lini i set ln t'ile olil Eub-seeti'On
by frirrn thonsan& 'Lc]-1.,:rg. iinl]e I'init w,S iaere€d becl:"tlge i* r'eS
considerec th-at it ';cul{ 'i..;:: .ii r"q'-i-ief tc ttre l}oor€? seetiorr of tlte
cars rlty, B&Jr of #m live at sose {lstenm fuo8 the Regi#iw
Ara
of, the $g1p@ coty'E.u Ilo:;xr;rn tb ffisldsd sgb-s€€tl'on rgg*
4,:ro o*lier strb-ses1ic'r;s +f ::ection 3 rcmgined intaot tiro1":6h '
o:nept fs1, fflb.-seotlonr tf) ugsictr sag aads to s*tend *o Saffi
a;:& $eswak in I9?2*
gfoU* 
3.,;.6'11 Eetates {Sis;:rib;*non}(gnc**ndrt} Bl'l'1, 1959.
*a?_
ficthcr' fur *t;*ti.nr ili;i; o:.;:1,:,,1,*;; e:::ir;ir-rti:;,i,,r rli- i-rrlvilbl* ::rropcrer
of nore *l:i:r: i'iv;l tircu*;:*,:i ;"111,.;* ;:ers sxs].ud,eil fro* ths nel.l
d.afS.aition sf s;s.li c.;ir tes- rt iir;;iiltL al.so b natsd. th;:,t ilre
abose a.d.iii'lion 
'"';.ri dro*::red fru;: li:.c ,jefinitirn scetlon fur the
aLL ;state (mstrttuti*n) Actl L95j {Aevteea * 1972r.
L,:*t frnii l.*'b l;:.:::is '- iiill i=tii;uL** F,rig 'tat r;c 'rlf,end,
ti:,: t;*:li E*ri:i*= {}:irtritxri;irn) t}rC"in'.n.re, LJlTn i:n{. to exii:::cl
the ope=i'iig= i:'i..' t}:'-:.t Sr*,i;.:;ri:,-;,:* :-* 
=;e-rr'ied te aLJ. 1;;rtg '.if
i{r]i;g*ir.rs 'i;':t;-ii itri:roiir;l:+d i:; t::s Ar:t;i.*: E;J:;ri;t ut Ill?t lroposing
*i,*f,*r.-:;l ;!..i:ii:;'i;:;:r-i r:3i,,i;"i lr ';i'. ",.]-i;: *:fi*ti-i; L"r,.23 ':liiO
;:i:jl:' pra:,:,-;l::J i",' l er.rj i):lti: l;.;"i::::*:iil,'r ;'!" tl-i':, t le;}.'t,i');.1 ':f tire ;ct
tt ;-it;*"* i;;;i::.;'l:i:, ..:1.* "liit; ii;,::ri.:i|[.vit i::: thr: 'ri:].';* o.,. :r li:i.i-l-1 lrst:""5e
j?,:: 1s;3 |:i1i;';;.lj.ti dcrlli:;rl: !t t'i;;::{r-flvc ti;;tli}::l* it*1.1 o'i,,24
jii:; 3:t-:;.,,,:::1 '.)i7:':';li:;::-";ljij};r ji-;:':li'i:;': ti t:'i*:fgcrt tl inl"'fci]tji thg
rs;,]iii:: *,1. i: l;.:"i'il rr"':t,-:""rj lxlt ii"i; *:;b::-it'b*r-l 'i;iri':'t :":::"y ba '-lue
t:., tirr: fi:',; i::';lii,: *r::i'll1'::;.ii: l:i-*i:-;: r:i ";Jrc peO;11*' b* tX
2q
33i5,,i::;:-;-'i1;;'i l'r i: r'.;"i'1}* l'i:'!'irc*i:l''f '':'' 3::a-!;'t+ tj]*::t:-t ' irr:rcQr
23fu*,0*'rt*ri ::.:ti v'*r"A;':;r fl:': firct ti;i:; *t, :,'!\-3 D*:;0;r i';'Tr,rr"t ;'r:d'
er€ere* is be ,';ri:rted., l0th &W s L978. see iiel:-ry;:Li:' Covelslslt
&asat** 8i3trn L972,
248l*trr* 2 tst*. 3 f i;i:* $l:lil I;nir,;tes {tr1*trtUitlon} 311'1t'
];955 {*errisee * 1}?e}'
ry xb tbo F*;:ifi::g Bcgir*ry, lii#r cg,g,t of 6i:.!.n;r"s""
- 
i-:; 
-
t!.:;.:11"*3ru-l1 'ipll-.:rre il'!- v; J-r"-.', +i,.,.,.::, t&ie firdirr.ii ls i-:x:Ligsltivr-i +f
t.l:+ f::-'1; {;l::"t llie :i;i:jotrii.;. of p*rqrl€ o}t;: t,r:i-!r&i;r,rii fi<)1.ti ti.an ,,c,,.
tbg:-i*tirl iiollsre ia va"i'{ra. Tiro:;'". lEi:*: om ff:ritll satates sc$r *flen
dg 1o: LLr'-*-i:: lircvisirr:i':.,;;.i-1i ri]ilpUt r*aftd.n6 i:irert, :r}l-inr::6!:,'eic
gffig 
€:11; rr;;allr r;].:€ii l;R*i :.r vit.:.J.i;r il-:;,:cr;+r; +* *iieir-" &.lfiti'rtr'8'
Ibr thc llurp+l:E oi' soqtari"g;:n tritl: ';ho or*'Jnal
s*ctiovr 3 gnl.b*sesEiorra {3} :::.;i {AiS i3-t+ lertin3e of t!:'e ;'::;'c=*r*
"i,irc
t;
ffrno #1e of tbs Lg55
.l;#;l: i;es (mstriv*tioo)
L*,fi s€ & fsllougl
*s.3(t) Iilsffiie"
( ai T'r .. :.'-:r ;,:;'groce of tilie "lot ar" st€'ll
,*gi;;:;;+ a=i-fi.i3 .;- *l;'i;:;l'e of ;:. {*coc,gei]- :}#si1
ao:*ieti*'; ",:i*i.i,; ::.' p:;tl*-,' cf i.rr.,ovable prop;:1d;
si"i::.ri..i,e& i,:'", ,.,:=.:..; rli:l;,: rurd nr;-! l#.3:Y.15*$gtliX:i{i:.l
.*:]-us.tl:i' 9li.i,'+ " u'l'-o.3it i-t&igt
Frc'qi.d.d !'::i;:;'t' r i::i-lil "i:i:e ili.:aister otheftrise
orii.er'o, thi:,: i":':'l:-r-':r'ctiar: nba11 im,vn ':ffea* iii
eta'i;ee of ?ieell: in*-:-i.ry*ia iritb t3:* r:ubstit**l*n
Sm*lf Fs*ater (Ststrtl:ir**n) irretr:eur@n S€.,34' of 
-1955. Fsr tire
wao-t ,r,rc*ir4tr of uee*ist: j sul';-+re€tione (1) r*:ii (e) of ti*.c
ffi:l:rr:;t:ice r'*ftr ** t]io sg;'[j tr' ?er,L of t]:-c crb-tws,efo*f,
ft4in;$tcs ie s6:#o€dsd bY tie Smstl
&*\t L955 (neviaaA - 19?2) e.tnf" I'.11.19?2'
'ct o
tha uord"e s*sr" *i'orx$end. dolrares for *ha n*rds
ttwenty-firr+ t]1a:teg.ni" dol l"gso.
tlil:"x, ln ir.;s si.s.1.i; ki*te;r sf seEa yearg t1g55 to
!97*,j ;'l;r, 't*fi:;i"l!on si' sjricril i,', a e;ri;il estare ire eh*ea;s* no
leee tl:rr ilire* -i;iftee.
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cO{,ruu$slsw
the 1aw role.;:.::"1; i;* ;rtn.t of :;rob;-r*ee i:r:d_ !.ettcre of
adnlglistratio* ,-rnd. the 1i-.i.i *::, *ir:triirutia:l cf cs,;lll est;rtee
}la:re sliowt a i-..siderahLe ,:;:*unt af pr,:,t7.eee. Tlre *orrstcrr*
serldllgents .r;nd eubs*iti:.tio::l far new an*_ l--et*er proyieia::s
]res,e led *o thn crrme,nt Le:le lroin3 conmngrt witir *he exil*i:g
*eiel rird ecansi,e er:*ltio:is, Th:s, tiie d.evelspres* of
tl:ese cre@ of tlre lelr *f srr'cesel.on is rela*ively eatisfectory
e,s nore sttention h:re'!.rce;: i;l?en to tlre*t then ?c tl:e other
areas cf *he sse *le1d.t
A nejcr criticirs: *h.* ciu tre dlrooted ngair:rt t1ta
nonCjuslfun lar,r ef i*test*te ,;listrlbutj.on rnd. tjre 1an of rriS'1at
is theJ the;r hi:ne renei-:rerl gtr-*Lc. Ibery ,,Tood law rarst !e a
refleE*io:r of, the vr,Lrics of t.a:+ coeiety in drich it apwatoc
rt:..,l rftifyt of neCoseity t:e d;t:;:Uric. Wii.lo it is c]'eef t]Bt
l;.rs ]"es need. nat refleot ctlrc:v c\ar,61*4 drie ard fane;r of socie{1rt
tlig nejor chcngea in ite ilt"Li'h;iee sboulil- bo apcorrdinsty
a*con .atd, Ilowenrer, ;:-i'lce ti:eir introdgction fu 1958 i}nd
y!159t thc Sistribution Gr#-i:x:rce g.rd the !,iil1e $rdinancet
resijeo*j-vclsr hevc nat ?:eq: af,fccted hi' qr nrbsta$tia':'
glendngtn wki}"e eocl'et;- }ra,g rurcer'liablg rxderS*re Bnffih ci.":rr6s.
fbs lnlleritanm (remil,r Prou'ieiaa] .Arytr 1F?1 vd:-ich
c4le ixtq effeet La L972 hl,s ncrve to niti$Ite soxne of t]:e
w.#I:nee e:jue{*d. *J t,i.,r :.i,i.*#- ;:,11.:n cf i;h* gtgtttttffi*xoa CIrdintrlw"
ffi t.r* €,,* *a{y :,€t;l:lr: 1;!x esk*.etimg i6pgg$ W *,fug At5t, 6.tt13,
Ieir$f-n* rrd'*e a $&lhm *f r.:rtxr',u'3ixl{r uarixituil,&1. .Mdr:grts Etkttld
bs ffi16 efrepgiry.s? ts locr.I *;illLibi6rs bofreoss tiro tg?t gg le
b# en=*€ee$r *$ & g+el6' i:.:;.-i,gr 1a,,,-**iea€im" &xwetrr t3w
fu'--ru e:l ;xql r*;mrterl r.,:f,F:r.r iwsfgiry tlds *l nrrfiis*r€w tbsb
gg fl+* ne::*. 1,**t *aiitr3 g**:*ru* 
';f*
I* f,rg aage of lto ],ii:;kr: $fiEry KulS Kidalr dd* *1
'€m 
Imr.:**1p1 of tle i.hm$*.!. {a*$k ilr Pesl;em Wrtcd & csr.tt tgr ;,frtr:!:
h :Xgpgg"*d tCI &isFos* *':'-rc i:iv:3"rrr '* i:ie grr@#ty to hLs tdd' .1,
nl66g r1;E.1 gfogs'reph*stf fur s:tr"$ &lu:Fss' On a;i ;:pg:Id.orr,*ion tf,' *1x:
€5s*:iffiI*}&?r f.*r *}e #'r*-1* rf lr*!r;::;ie, {t tyas dsoidf& thflt *:.4 d.ll
rgel lln.:3st marrted -1trt W ffivcr,l':1,*1w :gsryggtite becr*rge t1m
Er&,::r.,,**.!" 1e!:,1 Sf tb dtr*dd, ll';; *iF IdSl ';trrr:d61, rl}:* *lie I"A*f
gw{81?e t,i:e lls#?gti*lnn r:'f *,*'&.{i:t:s ef} dwri8&& p4lffin6 g}S&* €a
t::o cgLd, *s th#! effitusri#l ef tti'lle* €tm:&mer 8r p€r!ffin ffb$We
kryro, }r.i{or T* ArlEs,Wsi:}$s{-Silt:g&Lp" F" 9P*
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to rae+ipr-ied ak*rierel:*l 1:;,'i.,;, tr.rr" adat ],tcmba* ir: thia si;,r.e€e
ealxrat flj{ejta;o a'"riJisl r;j.nl-
&r *he lrliole, the ;:s:rytJ-r:ffiry:* exngimoqld b,'r oib'Iar.r of
srr"**;srica *erne.ine uns*iofnet*rg. 1* to rendy thie
ei*r.':::i;=i*:'r *J:er* efirr:"fd }e e*r eli:a.} "i*trf.i:utfun of a.ttention on *he
v.;p,ii]=.6 ra?*.:,.g +f '*E:.= 1*lro ii,,;*::,:i:t*dlg3 .**rtial Frg€fees ie :ts*
prl:f,i*:-i. ..-'i*g ;:':*i,i'*';*c*. r:;i.?cg sl*r',J'd'l-te tdcea care of as ggon
as Ir*=*i*le in srd.r:r t i:ie+{,. l;l;: ,l+:"::*:ss +f *!:e gql}e, €k:rgh
the p*."i.arl. l:ett,qen 1?& *a 1??5 ililt'? a 1ot ef clgnf;pgr it le
i:rr#frotriate t*, ecmei&s' mnr* i:?ec}fi:sration of fugt'lsb pl|srsidsns
a^e #-fl,cl,ewt.
--?3 
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gi"ssB
!"s* {3
Fi*l:rt i;?'s?::'le
{rcetio:: ;P;
F.q*ril
$o$o cep" 42 Ctdl- 1,;:1,r :-;v;1.iniliJ€G Tl." :f'gle
' S.'i" (1".p. 1L1 Cc:-'.'i 'nci 'J; r^ru1 L"2l of i' n
FciXf '{4ri]t'lrr;lt**,.::ffi I
tt{Ii":li, l.i*' 3 ef e!ffil I# i}:;dr,e**
l}3'i*
T!,c rhl+
ft, g3(il)
F*i.:,*r;. r:1,g1. ls fucco'i:i.ii:r (i orccra) r?r-d r:'lr rinlt
!l*43':..+cl;-*c':ts bil ,ctr€ar*
JOSX:;.. :;i;+.f*g*e*:* Fftl"",i;t ;:;i ,fak-ti:::iSt3lrtlffi :i* i'i;1
Iie. ,#. l:l;*#slx:r-:*
Sc}*;:.";, .:,::t;*&*::t itste3 .:*i**l&sto &ra'ctment ft* rf*lp
1'3'':r*
Bel*r:tx: ns@* Ess'*--*;s* ('m*roi t*g"t frsbal 0""-- ''{."o1o
Itu. a5 nf 193f, M*wts &,l#*'segt
*?4-
Sdslr &lackt F*tri Aecidssrte Snac*aont 1360 Tle dhato
i{o. 2 o? Ire
Aglr-lsaxltl &gtaesrt PJ:g,.:,:-:t'r,: .r::.:t:i Ad,.lilristr.tioc! S- 44{fg}
ii*" f? of t35d *x.:*ti.re::*
&dee*ian of Sirril le:: (urteneioa) t!.e dplo
ldlfq;a 1$o, 49 of O*"ii:::,':+er 3953.
3951
&e*io::, $ roder
€Flre *;rdinr:srcss sld. trmec&=e:,ts sst e{rt fut ttte Htrs|t S.be&ie
to tii€e Agt ge h*ab;r:'cp*i:J.e"J to the stent ep€ciftd ilr
tl *;, ifd ml,Urgr <,f tt.lt i;;'-::'-'.:lC.e
IPPEMTX
Fnggrs. &Ls, As;fr:i_19:Kqrgrf*c3DIijruE llEp
I{o, 35 cf 1959
&cor* lch&le
{see,i'i,:n *$}
*efffen* Ssrt ti*l*rry.#"j,*+*! M.ri "f rerel
---€
$.$. Sgp' 51 'fhe Probete end- Ssinieu]atlm ?h{} ufuole
Hirc,nc*
F'H.S. Cap. I fhe Probat* enrl Adnf-rrie6'atlm tiirr drol'e
Ehagtr,:ffit
Jo!srr.; E::cp& t Tfu Ytabete s.d, $dnrnistratlon tl:e i1}rolo
LTe. n &astne:rt
Kd.;d: la*c*ruent eragtrs*lb lio. 1 (e*anigtratis Tfua l1iple
!to, 1 of Estatee)
tFe5*rga{r1; eaoAalr* ?be Proba,t€ aatd i&fnistrett€d ?he r:Inle
1ro. 4\3fr eactnert
f,el.arrbg":. ea!|@grt rybe sdni$rig,tfatis ees'bffit' {ttp wtlole
I$o. 2 ot 1930 f9:O
Perlis I1o. 1 of 1338 tfb idgtiti#aticn af B*rte*ea She l*ple
Fns@trt, l33S
Fsikratian sf tte S&11. Estates tpist?ttryLi'Fill) Pgr'* Ill
gefags B{fires€ ordlnarrre, LWl t}'eeof
14 of Lfi5
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3ea*isn @ ro#sr
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